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E l Cerro de los Ange les 
El próximo día 30 de Mayo cúmplense las Bodas de 
Plata de aquel acontecinniento faustísimo, en que España 
entera poí labios de su católico Monarca Alfonso XI I I (q. s. 
g. h.) y en ceremonia solemnísima e inolvidable, quedó para 
siempre consagrada al Corazón Santísimo de Cristo entro-
nizado en la cúspide del Cerro de los Angeles, centro geo-
gráfico de la Península. 
Desde entonces, aquel lugar venerando ha sido un po-
deroso imán de atracción para todos los católicos españoles 
y como el corazón de la vida religiosa nacional. 
Manos impías (no podemos creer que fueran de es-
pañoles), con furor verdaderamente satánico, derribaron en 
días nefandos aquel Monumento simbólico, sabiendo que 
con aquellos sacrilegos disparos de fusil asestaban el más 
rudo golpe no sólo a la lapídea Imagen del Corazón de 
Cristo, sino a los corazones vivos y palpitantes de todos 
los buenos hijos de España. 
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Urge, pues, borrar para siempre aquella ignominia y 
reparar tan horrible y tremenda injuria; ante todo, levan-
tando de nuevo en el mismo sitio y con mayor esplendidez 
y grandiosidad el simbólico y expresivo Monumento; pero 
además, renovando con más encendidos fervores —individual 
y colectivamente—nuestra consagración y total entrega al 
Corazón sacratísimo de Jesús. 
L a devoción y culto 
al Sagrado Corazón 
Es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tal como 
fué revelada a Santa Margarita María, el complemento y 
corona de la piedad cristiana. 
En los albores del siglo XVI I I , cuando apenas se ha-
bía extinguido la conflagración levantada por el Protestantis-
mo, una nueva herejía, el Jansenismo, pretendía— con capa 
de austeridad y de ascetismo—desviar la piedad cristiana 
del verdadero amor del Cielo, y presentando a Dios como 
un Dios severo e insensible, trataba de apagar en las almas 
la llama del divino amor, trocando el Dios amabilísimo del 
Calvario por el Dios temible y vengador del Sinaí. 
Y entonces fué precisamente cuando Jesucristo, que t ie-
ne para con nosotros entrañas de tanto amor y misericordia, 
quiso dar un nuevo y vigoroso impulso a la piedad cristia-
na, para que no se desviara de sus legítimos cauces; quiso 
coronar y completar esta obra predilecta manifestando y 
promulgando solemnemente, por medio de la santa religiosa 
de Paray le Monial, el culto de su Sacratísimo Corazón, 
el cual tiene por objeto honrar y adorar el amor inf ini to 
de Jesucristo, simbolizado en ese órgano y miembro de su 
sacratísima humanidad, amor y veneración que resume y 
y sintetiza toda la piedad cristiana. 
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Corona de la piedad cr is t iana 
Amar y honrar al Sagrado Corazón es amar y honrar 
!o que hay de más grande, de más sublime, en la tierra y 
en los cielos, a saber: el Hombre-Dios; y en el Hombre-
Dios lo que hay de más excelso y hermoso, lo que fué 
principio y fuente de todas sus maravillosas empresas, es 
decir, su divino Corazón. 
Amar y honrar al Sagrado Corazón es amar y honrar 
indirectamente todos los misterios del Cristianismo: la Tr in idad 
Beatísima, por cuanto que ese Corazón está hipostáticamente 
unido a la segunda de las Div inas Personas; la santísima 
Eucaristía, que es el monumento v ivo y perenne, el test i-
monio más elocuente de su amor; la Virgen nuestra Señora, 
porque ese Corazón es carne de su carne y sangre de su 
sangre; la Iglesia Católica, que brotó l impia y sin arruga 
de ese Corazón abierto y roto al golpe de la lanza de 
Longinos. 
El culto al Sagrado Corazón, que es el culto al Amor 
de los amores, corona la piedad cristiana porque resume 
en sí la religión entera, la cual no es otra cosa que la 
manifestación del amor de Dios a la humanidad en la per-
sona de Jesucristo, y no tiene otra finalidad que llevar ha-
cia Dios el corazón de los hombres por medio de Jesucristo. 
Es, en f in, el complemento de nuestra piedad porque nos 
ofrece el dechado y ejemplar más acabado de perfección y 
de santidad, y de él dimanan a raudales las gracias y te-
soros que el Señor constantemente dispensa a sus fieles. 
Difusión y universal idad 
Así se explica que haya podido adquirir esta devoción 
tan prodigioso desarrollo e incremento. Se han fundado re-
ligiones dedicadas a ella; se han levantado innumerables 
templos, altares y monumentos a honra del Corazón divino; 
se ha extendido su fiesta a toda la Iglesia, siendo elevada 
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recientemente a una suprema categoría; Pío IX, primero, y 
luego León XI I I , consagraron el orbe católico al divino Co-
razón de Jesús; su imagen es venerada en todas partes, y 
no sólo la llevan consigo las personas piadosas sino que 
preside en las salas, santifica los gabinetes, corona los pa-
lacios, adorna las fachadas, defiende las entradas -de los 
hogares. 
Monumento nacional 
Así surgió, en buen hora, en nuestra católica España 
la feliz idea de erigir en el Cerro de los Angeles aquel 
Monumento que ahora se trata de restaurar o sustituir coñ 
la colaboración eficaz de todo el pueblo español. No de-
be quedar en España un solo católico que no aporte su 
granito de arena a esa grandiosa obra de carácter nacio-
nal, en la que está empeñado nuestro propio honor y 
prestigio, y a la que viene ya prestando decidido apoyo e| 
mismo Jefe del Estado con su católico Gobierno y las más 
altas jerarquías y organismos oficiales. 
El Monumento del Cerro de los Angeles debe ser eter-
no símbolo y recuerdo imperecedero de los sentimientos 
genuinamente cristianos de España; sagrado compromiso que 
tenga inquebrantablemente unidas a Jesucristo las genera-
ciones presentes y venideras; prenda segura del eficaz auxi-
lio y del amoroso reinado tantas veces prometido singu-
larmente a nuestra Patria por el Sagrado Corazón, 
Ruegos y mandatos 
Vivamente exhortamos a Nuestros amadísimos diocesa-
nos para que cooperen generosa y prontamente a la rea-
lización de esta gloriosa empresa nacional, pudiendo enviar 
sus donativos por conducto de sus respectivos Párrocos y 
del M. I. Sr. Vicesecretario de Cámara, D. Rufino Ochoa, 
que es el Delegado diocesano para estos fines. Y confia-
mos que al cumplirse en fecha próxima el X X V aniversario 
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del venturoso acontecimiento que venimos conmemorando, 
se renovará con mayor fervor que nunca en todas partes 
la Consagración al Rey Div ino; para lo cual reiteramos con 
todo el posible encarecimiento las prescripciones de años 
anteriores, y disponemos que el día 30 de Mayo, o bien 
en el domingo antecedente o siguiente, en todas las iglesias 
de nuestra Diócesis se reciten ante el Santísimo Sacramento 
solemnemente expuesto, las Letanías al Sacratísimo Corazón 
de Jesús y el acto de Consagración cuya fórmula se inserta a 
continuación. 
Asimismo disponemos que el día 30 de Mayo, fecha 
aniversario del fausto suceso, a las doce de la mañana se 
repiquen las campanas de todos los templos, como se hizo 
en el año 1919. En la Catedral, ese mismo día habrá Misa 
de Comunión general a las ocho, a la cual invitamos a to -
dos los fieles indistintamente, y en particular a las cuatro 
Ramas de Acción Católica. 
Finalmente, el día 18 de Junio, domingo infraoctava de 
la fiesta del Sagrado Corazón, se hará en todas las igle-
sias y oratorios públicos de la Diócesis una colecta espe-
cial, destinada íntegramente a la erección del Monumento 
nacional en el Cerro de los Angeles, cuyo producto se re-
mitirá según costumbre a Nuestra Curia. 
Málaga, 3 de Mayo, 1944 
f BALBINO, OBISPO DE MALAGA. 
Léase esta Exhortación al pueblo, en la forma acos-
tumbrada, y en el día y momento que se estimen más 
oportunos. 
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L E T A N I A S D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
Señor, tened piedad de nosotros. 
Cr isto, tened piedad de nosotros. 
Señor, tened piedad de nosotros, 
Cr is to, óyenos, 
Cr is to, atiéndenos, 
Dios Padre Cr iador de los Cielos, 
Dios Hi jo Redentor del mundo, 
Dios Espír i tu Santo, 
Tr in idad Santa, un sólo Dios, 
Corazón de jesús. Hi jo del Eterno Padre, 
Corazón de Jesús, formado por el Espír i tu Santo en el seno 
de la Madre Virgen, 
Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, 
Corazón de Jesús, de infinita majestad, 
Corazón de jesús, templo sanio de Dios, 
Corazón de jesús, tabernáculo del Alt ís imo, 
Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo, 
Corazón de Jesús, horno encendido de caridad. 
Corazón de Jesús, receptáculo de justicia y de amor. 
Corazón de jesús, lleno de bondad y de amor. 
Corazón de jesús, abismo de todas las virtudes, 
Corazón de jesús, dignísimo de toda alabanza. 
Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, 
Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de sa-
biduría y ciencia, 
Corazón de jesús, en quien habita toda la plenitud de la > 
d iv in idad. 
Corazón de Jesús, en quien el Padre se ha complacido ple-
namente, 
Corazón de jesús, de cuya plenitud todos nosotros hemos 
participado, 
Corazón de jesús, deseo de los col lados eternos. 
Corazón de Jesús, sufr ido y de mucha misericordia, 
Corazón de jesús, r ico para todos los que te invocan. 
Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, 
Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, 
Corazón de Jesús, saturado de oprobios, 
Corazón de Jesús, quebrantado por nuestros crímenes. 
Corazón de jesús, hecho obediente hasta morir . 
Corazón de jesús, traspasado con la lanza. 
Corazón de jesús, fuente de toda consolación, 
Corazón de Jesús, nuestra vida y resurrección. 
Corazón de Jesús, paz y reconcil iación nuestra. 
Corazón de jesús, víctima de los pecadores. 
Corazón de Jesús, salud de los que esperan en T í , 
Corazón de Jesús, esperanza de los que mueren en Tí , 
Corazón de Jesús, delicias de todos los Santos, 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos 
Señor. 
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Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, atiéndenos 
Señor. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten miser i -
cordia de nosotros, 
Jesús, manso y humilde de corazón, 
Haz nuestro corazón semejante al Tuyo. 
ORACIÓN 
Omnipotente y sempiterno Dios: mira el Corazón de tu queridí-
s imo Hi jo, y las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los 
pecadores le tr ibuta; y a estos que imploran tu misericordia, con-
cédeles aplacado el perdón, en nombre del mismo Hi jo tuyo Jesu-
cr is to, que contigo vive y reina por los siglos de los s ig los. Amen. 
A C T O D E C O N S A G R A C I O N 
«Corazón de Jesús Sacramentado, Corazón del Dios 
Hombre, Redentor del Mundo, Rey de Reyes y Señor de 
los que dominan. 
España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, 
se postra hoy reverente ante este t rono de tus bondades, 
que para T i se alza en el centro de la Península. Todas 
las razas que la habitan, todas las regiones que la integran, 
han constituido en la sucesión de los siglos, y a través 
de comunes azares y mutuas lealtades, esta gran patria es-
pañola, fuerte y constante en el amor a la Religión y en 
su adhesión a la iglesia. 
Sintiendo la tradición católica española y continuando 
gozosos la tradición de fe y devoción a Vuestra Divina 
Persona, confesamos que Vos vinisteis a la tierra, a esta-
blecer el reino de Dios en la paz de las almas, redimidas 
por vuestra sangre, y en la dicha de los pueblos que 
se rijan por vuestra Santa Ley; reconocemos que tenéis 
por blasón de vuestra divinidad conceder participación de 
vuestro poder a los príncipes de la tierra, y que de Vos 
reciben eficacia y sanción todas las leyes justas, en cuyo 
cumplimiento estriba el imperio del orden y de la paz. Vos 
sois el camino seguro que conduce a la posesión de la 
Vida eterna, luz inextinguible que alumbra los entendimien-
tos para que conozcan la verdad y principio propulsor de 
toda la vida y de todo legit imo progreso social, afianzán-
dose en Vos y en el poderío y suavidad de vuestra gra-
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cia todas las virtudes y heroísmos que elevan y hermosean 
el alma. 
Venga, pues, a nosotros Vuestro Santísimo Reino, que 
es Reino de justicia y de amor. Reinad en los corazones 
de los hombres, en el seno de los hogares, en la inte l i -
gencia de los sabios, en las aulas de la ciencia y de las 
letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias. 
Desde esas alturas que para Vos ha elegido España 
como símbolo del deseo que la anima de que presidáis 
todas nuestras empresas, bendecid a los pobres, a los obre-
ros, a los proletarios todos, para que, en la pacífica armo-
nía de todas las clases sociales, encuentren Justicia y cari-
dad, que haga más suave su vida, más llevadero su trabajo. 
Bendecid al Ejército y a la Marina, brazos armados de 
la Patria, para que en la lealtad de su disciplina y en el 
valor de sus armas sean siempre salvaguardia de la Nación 
y defensa del derecho. 
Bendecidnos a todos los que aquí reunidos en la cor-
dialidad de unos mismos santos amores de la Religión y 
de la Patria queremos consagraros nuestra vida, pidiéndoos 
como premio de ella, el morir en la seguridad de vuestro 
amor y en el regalado seno de Vuestro Corazón Adorable. 
Amen. 
C I R C U L A R 
C O L E C T A E X T R A O R D I N A R I A P R O S E M I N A R I O 
Permitidnos, amadísimos diocesanos, que una vez más 
llamemos vuestra atención y solicitemos vuestra ayuda so-
bre el objeto constante y preferente de nuestros desvelos y 
preocupaciones: el Seminario. 
Cada día que pasa, se hace en nuestra Diócesis más 
difíci l y angustiosa la situación por falta de Clero. En los 
cuatro meses que llevamos de año hemos perdido ya seis 
sacerdotes, dos de ellos en buena edad y plenas energías, 
y en cambio en todo el año no podremos ordenar más que 
uno solo. 
Nos duelen los oídos y se acongoja el alma de tanto 
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escuchar lamentos y suspiros de pueblos que piden Cura, 
Cura fi jo y residente, dedicado y consagrado a ellos ex-
clusivamente. Nos apena y conmueve el pensar en los sa-
crificios que tienen que imponerse en estas circunstancias 
sacerdotes hasta con tres y cuatro pueblos, y lo mal aten-
didos que éstos forzosamente están. 
Y el remedio únicamente puede venir del Seminario; 
del Seminario repleto de vocaciones seleccionadas y bien 
probadas; del Seminario bien dotado y provisto de todos 
los medios, materiales y espirituales, para la formación ade-
cuada de los numerosos candidatos. 
Mas para ello es indispensable y apremiante la coope-
ración de todos; una cooperación decidida, constante, eficaz: 
por medio de las oraciones, de propaganda, de donativos 
generosos y espléndidos. 
Y aun cuando es tema y obligación que no debemos 
olvidar un momento, séanos permitido resfrescar la memo-
ria y urgir la conciencia de nuestros muy amados dioce-
sanos siquiera dos veces al año, y una de ellas en las vís-
peras de Pentecostés. 
Como el año próximo pasado, encarecemos a los Se-
ñores Curas y a las distintas Ramas de Acción Católica 
que organicen y promuevan con particular empeño la co-
lecta extraordinaria de Pentecostés a beneficio del Semina-
rio, y de un modo todavía más especial en la Capital, 
donde revestirá el carácter preferente de DIA DEL SEMI -
NARIO. 
Para ello señalamos en toda la Diócesis el domingo de 
la Santísima Tr in idad, octava de Pentecostés, día 4 de Junio; 
debiendo anunciarse y prepararse convenientemente en la 
semana precedente. En Málaga se hará con actos de pro-
paganda, dentro y fuera de las iglesias, conforme al plan y 
programa que se anunciarán oportunamente, y con la inter-
vención eficaz de la Obra del Fomento de Vocaciones 
Eclesiásticas. 
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El día de Pentesostés, a las siete y media de la tarde 
se tendrá en la Catedral un solemne acto eucarístico, con 
estos fines, en el que al mismo tiempo se renovará la Con-
sagración al Sacratísimo Corazón de Jesús, en el X X V ani-
versario de la que hiciera España en el Cerro de los 
Angeles. 
Desde la siete de la tarde de dicho día prohibimos, que 
haya cultos en las demás iglesias del casco urbano de la 
Capital, tanto parroquiales como conventuales. 
Málaga, 8 de Mayo, 1944 
f EL OBISPO DE MÁLAGA. 
Léase también a los fieles esta Circular. 
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CANCILLERIA EPISCOPAL 
C I R C U L A R E S 
I. La procesión del Corpus 
De la interesante Instrucción Pastoral sobre las Proce-
siones sagradas, publicada hace cuatro años por nuestro Ex-
celentísimo y Rvmo. Prelado (BOL. 1940 pp. 591 y ssg). 
reproducimos los siguientes párrafos: 
La procesión que se celebra en el día del Corpus post 
Missam con el Santísimo Sacramento extra ecclesiam es 
general y única en cada ciudad, vil la o núcleo de pobla-
c ión, si no hay costumbre inmemorial de que se celebren dos 
o más, o el Obispo por circunstancias especiales las per-
mite. 
Debe salir de la iglesia más digna, o de la que se 
halle en la cuasiposesión de este derecho. 
A esta procesión deben asistir todas las Cofradías, por 
el orden de su antigüedad, gozando de precedencia las sa-
cramentales, todos los religiosos varones (a excepción de 
los de votos solemnes que están sujetos a clausura rigurosa, 
los que disten del lugar mas de tres mil pasos y los que 
tengan privilegio apostólico posterior al Conc. Tr ident ino), 
y todo el clero secular de la localidad (c. 1291 § 1), Co-
rresponde llevar el Santísimo al párroco o rector de la 
iglesia de donde sale la procesión, con tal que haya cele-
brado el Oficio o Misa, si la procesión sale inmediatamente 
después; sólo el Obispo tiene el derecho de llevar el San-
tísimo, aunque no haya celebrado en la fiesta. (Herdt, Prax. 
Liturg.). 
Durante la octava pueden las demás parroquias e igle-
sias, asi seculares como regulares, de la localidad, con tal 
que tengan Santísimo reservado, hacer su procesión teofó-
rica o eucarística por fuera del ámbito de la iglesia; pero 
donde son varias las iglesias, toca al Ordinario del lugar 
el determinar los días, las horas y el it inerario de cada una 
de las procesiones (c. 1991 § l ) . 
8.a En la procesión del Corpus y en las de Semana 
Santa, por lo menos, solamente formarán hombres en las 
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filas de las procesiones, debiendo marchar las mujeres, que 
en ello tengan devoción, detrás de la presidencia y en gru-
po, pero no en torno de las imágenes o precediéndolas, 
cosas que terminantemente prohibimos. 
10. Adviértase de antemano por el respectivo párroco 
a las bandas de música que se abstengan en absoluto de 
tocar piezas o marchas de sabor profano, o himnos de sig-
nificación política, a no ser el himno nacional, que está to -
lerado, con tal que no haya en los que la escuchan pel i-
gro de prorrumpir en manifestaciones y actitudes puramente 
cívicas o patrióticas, impropias de un acto exclusivamente 
religioso, 
11 . Recordamos, en f in, y urgimos la prohibición ter-
minante, hecha por reiterados decretos de la Sda. Congre-
gación de Ritos, de llevar imágenes de la Santísima Virgen 
o de los Santos en cualesquiera procesiones con el Santí-
simo Sacramento; y respecto a la del Corpus advertimos 
que debe hacerse necesariamente post Missam, y donde 
hubiera causa razonable para tenerla por la tarde, puede 
solicitarse oportunamente de Nos por instancia, pues tene-
mos a tal efecto facultades extraordinarias de la Santa Sede». 
II. Triduo eucarístíco en la infraoctava 
Está recomendado por la Santa Sede (Decreto de la 
S. C .de Indulg., 1 0 - I V - 1907) que se haga en todas las 
iglesias Catedrales y parroquiales, dentro de la Octava del 
Corpus o en época más oportuna, un Tr iduo Eucarístico 
para fomentar la Comunión frecuente. En las parroquias 
donde no fuere posible celebrar el tr iduo completo, se pro-
curará hacer, por lo menos, un ejercicio en uno de los días 
de infraoctava. 
Para dichos actos eucarísticos está prescrita la oración 
«Oh Dulcísimo Jesús..», que puede verse en el BOLETIN 
de 1938, p. 285. 
Por la asistencia a cada uno de los días del tr iduo hay 
concedidos 10 años de indulgencia; plenaria, asistiendo los 
tres días y añadiendo la confesión y Comunión. 
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111. Cultos al Sdo. Corazón en el mes de Junio 
Manda Su Excia. Rvma. que en todas las iglesias de! 
Obispado se celebren triduos o novenas en honor del Sa-
cratísimo Corazón de Jesús, dando licencia para exponer 
solemnemente el Santísimo Sacramento durante la celebra-
ción de estos cultos. 
En el día de su fiesta debe recitarse, además de las 
Letanías del Sagrado Corazón, el Acto de desagravio pres-
crito por Su Santidad el Papa Pío X I , cuya fórmula puede 
verse en el BOLETIN de 1938, p. 285. 
IV. Colectas en el mes de Junio 
Están mandadas tres colectas extraordinarias con carác-
ter obligatorio; pro Seminario el día 4; para el monumento 
en el Cerro de los Angeles, el domingo 1 1 ; para la Buena 
Prensa, el día de San Pedro. Por este motivo, Su Excia. 
Rvma. ordena que se suprima en dicho mes de Junio la 
colecta ordinaria para «Obras Parroquiales y Diocesanas». 
V. Consagración de aras 
Su Excia. Rvma. el Obispo mi Señor se propone cele-
brar en fecha próxima una nueva consagración de aras. De-
ben cuanto antes los que tuvieren aras execradas o bien 
alguna piedra adecuada, entregarlas en esta Curia para su 
oportuna consagración. 
VI. Confirmaciones generales en la Capital 
El Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo se propone conferir 
en la Capital el Sacramento de la Confirmación a todos 
aquellos que no lo hayan recibido y tengan al menos siete 
años cumplidos o hayan hecho la primera comunión. Lo 
hará en dos tandas generales, que se celebrarán: la primera 
para varones en la iglesia de los Santos Mártires el 19 de 
Junio, y la segunda para niñas y mujeres adultas en la 
parroquia de Santiago el 22 del mismo mes, ambas a las 
seis de la tarde. 
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Se ruega encarecidamente a los Sres. Párrocos, Direc-
tores de Colegios y Maestros de uno y otro sexo, que lo 
anuncien y divulgen oportunamente, que instruyan y pre-
paren a los que se han de confirmar y les acompañen y 
guíen en la ceremonia. Los Párrocos respectivos, especial-
mente, tomarán sobre sí ese cuidado, poniéndose al habla 
con ios demás y distribuyendo las cédulas de Confirmación. 
VII. Aviso a los socios de la Mutual del Clero 
A los Sacerdotes de la Diócesis de Málaga inscritos 
en esta mutua hermandad nacional corresponde aplicar ca-
da uno dos Misas durante el mes de iMayo, en sufragio 
de los socios fallecidos. Y con el fin de poder acreditar 
ante la Junta Nacional el cumplimiento de esta obligación 
sagrada, por encargo expreso de Su Excia. Rvma. sé ruega a 
los Sres. mutualistas—que en nuestra Diócesis son todos los 
Sacerdotes—que comuniquen cuanto antes al Sr. Delegado 
diocesano de la Mutual el haber aplicado este año las dos 
Misas; y si durante todo el mes de Junio no lo hicieren, 
se les descontarán por la Habil i tación del Clero doce pesetas 
a fin de mandarlas celebrar por la Colecturía Diocesana. 
Málaga, 6 de Mayo, 1943. 
Lic. Manrique Moreno, 
Maestresc. Sr io . 
CONFERENCIAS MORALES DEL CLERO 
Temas para el 20 de Junio 
Z?x Theologia Fundan7enfa//.—Reve\at\o supernaturalis, 
etiam mediata et mysteriorum, possibilis est. Immo moral i -
ter necessaria in praesenti conditíone ut genus humanutn 
expedite, firma certitudine, et nul lo admixto errore, cog-
noscat veritates religiosas et morales ordinis naturalis. 
Ex Theologia Moral i .—De casibus reservatis. Notio. Pr in-
cipia. De absolutione reservatorum. An ignorantia excuset a 
reservatione papalium et episcopalíum. Quid de reservatis 
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episcopalibus huius dioeceseos malacitanae. De absolutione 
«in casu urgent iorb. 
CASUS 
Ligorius, parochus dioecesis Florentinae, sequentes ab-
solvit poenitentes: 
a) T i t ium, qui in dioecesi Neapolitana commisit peccatum 
ratione sui reservatum, sed ab ea discessit et venit in dioe-
cesim Florentinam, ubi tale peccatum etiam est reservatum, 
non quidem ratione sui, sed ratione censurae impedientis 
recepticnem Sacrainenti (scilicet ratione excoramunicationis ve! 
interdicti personalis); 
b) Caium, qui furtum sacrilegum commiserat, sacram 
pyxidem praetiosam ex Alma Ecclesia Cathedrali Neapolita-
na surripiens. lam vero, Episcopus Neapolitanus adversus 
ignotum sacrilegum furem per decretum publicum excom-
municationem tul i t . 
c) Sempronium, poprium paroecianum, qui commisit 
in dioecesi Florentina peccatum reservatum et confitetur 
apud Ligorium quocum Neapolim venit, ubi ¡detn pecca-
tum similiter est reservatum. 
d) Patrit ium, innodatum excommunicatione Sanctae Se-
di reservata. Cum autem Ligorius timeret ne Patritius i n -
dispositus recederet, si non-absolutus dimitteretur, quia, inter 
confitendum, minus bonam voluntatem prodiderat, ita Pa-
tr i t ium alloquitur: «Infelix homo! Quid d é t e , si hodie morie-
ris tali peccatorum sarcina onustus? In infernum tendere 
deberes! Nonne talis status miserrimus est? Nonne durum 
tibí est in peccato lethali diutius permanere?» — «Profecto, 
respondit Patritius, audita tam gravi admonit ione^, — <Igitur —ita 
rem finit Ligorius—ego te absolvo ab ómnibus censuris et 
peccatis tuis in nomine Patris...> dum iniungit ipsi onus 
recurrendi. 
Hinc quaerltur: Quid ad singula? 
Ex luris Canon. Insíitutionibus.—De rescriptis: Quid. 
Quot. De persona habili ad danda, accipienda et exsequen-
da rescripta. Forma et vit ia rescriptorum. Interpreíatio et 
exsecutio. (ce. 36-62) . 
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SECCION CANONICA 
DOCUMENTOS DE LA SANTA SEDE 
DE LA CURIA ROMANA 
Sagrada Congregación de Ritos 
D E C R E T U M 
De usu sa i ivae in administratione Bapt ismi 
Quanta cura ac vigil i lantia Catholica Ecclesia ritus et 
caeremonias in sacrosancto Missae sacrificio ac Sacramen-
to ium administratione, apostolicis traditionibus sanctorumque 
Patrum decretis constituta, observare studuerit compertum 
est e constanti solicitudine qua litúrgicos libros ediderit, et 
ubique fideliter servandos constituerit, ípsa insuper sacra 
Tridentina Synodus (Sess. V I ! , cap. XI I I ) de his ritibus de-
crevit in haec verba: «Si quis dixerit receptos et approba-
tos Ecclesiae Catholicae ritus in solemni Sacramentorum ad-
hiberi consuetos, aut contetnni, aut sine peccato a ministris 
pro libito omítti, aut in novos alios per quemcumque eccle-
siarum pastorem mutari posse, anathema sit». Haec autem 
minime officiunt quominus, ubicumque gravis ratio suadeat, 
ritus aut caeremoniae a competenti auctoritate mutari possint, ne 
fideles a Sacramentorum susceptione alienentur. Quum vero 
plures Sacrorum Antistites, sacerdotes et missionales notum 
fecerint quandoque in administratione Baptismi tam parvulo-
rum quam adultorum contagionis adesse periculum aures na-
resque baptizandorum saliva oris sui tangendo, Sacra Rituum 
Congregatio, de mandato Sanctissimi Domini Notri Pii Pá-
pate X I I , rubricam Ritualis Romani Ti t . I I , n, 13 ita refor-
mandam decrevit: «Postea sacerdos pollice accipit de saliva 
oris sui (quod omittitur quotiescumque rationabilis adest 
causa munditiei tuendae aut periculum morbi contrahendi 
vel propagandi) et tangit aures et nares infantis... «et in 
futuris eisdem Ritualis Romani editionibus inserendam man-
davit. Quibuscumque contrariis non obstantibus. 
f Card. Saloíti. Ep. Praen., Praefectus 
L. S. A . Car inc i , Secretarius. 
(AAS XXXVI (enero 1944) p. 28) 
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De la lectura del decreto que antecede se deduce c la-
ramente que la S. Congregación indica dos cuasas para la 
omisión del uso de la imposición de la saliva: una la l im-
pieza y otra el contagio, sin que por eso se deje de tocar 
con el dedo los oídos y nariz del bautizando Con lo cual 
no pierde este rito su significación. (Marc. 7, 3 2 — 3 5 ) . 
t 
Sagrada Congregación Consistorial 
Sobre el Sacramento de la Confirmación 
En la respuesta dada en 4 de marzo de 1943 por 
la Sagrada Congregación Consistorial a la Relación del es-
tado de la Diócesis presentada por el Excmo. Señor Obis-
po de Mallorca, el Emmo. Sr. Cardenal Secretario hizo la 
siguiente observación: 
«Quoad consuetudinem administrandi Sacramentum Con-
firmationis ante septennium, t x c . V. significo eam sustineri 
non posse, nisi adsint graves et iustae causae legitimantes, 
iuxta Responsum S. Congregationis de Disciplina Sacramen-
torum diei 30 luni i 1932 (editum in «Acta Apostolicae Se-
dis», vol. XX IV , pág. 271) quod sic effertur: «Ubi Sacra-
menti Confírmationis administratio defferri potest «ad septi-
mum circiter annum, quin obstent graves et iustae causae, 
ad normam Can. 788, contrariam consuetudinem inducentes, 
fideles sedulo edocendi sunt de lege communi Ecclesiae 
latinae». 
Es, por tanto, voluntad de la Iglesia Nuestra Madre 
que desaparezca la inmemorial costumbre de confirmar a 
los niños antes de que lleguen al uso de razón. Esta cos-
tumbre era general en España y en otros puntos, especial-
mente de América Meridional. 
(Bol . Ec l . de Mal lorca, Marzo, 1943). 
Sagrada Penitenciaría Apostólica 
G r a c i a s para el año jubilar de Santiago 
Beatísimo Padre: 
El actual Arzobispo Compostelano, en España, postrado 
a los pies de Vuestra Santidad, humildemente pide, con 
ocasión del X IX centenario del martirio de Santiago el 
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Mayor, las indulgencias siguientes: /. PLENARI A, que pueda 
lucrarse una vez al día por los fieles, que hubieren confe-
sado y comulgado, con tal que visitaren la basílica Com-
postelana y rezaren por la intención de Vuestra Santidad; 
/ / . PLBNAf í lA , TOTIES QUOTIES, que pueda lucrarse 
por los fieles que, habiendo confesado y comulgado, vinieren 
a visitar agrupados en peregrinación la referida basílica y 
rezaren al menos seis veces el Padrenuestro, Ave María 
y Gloria Pa t r i en cada una de las visitas por la misma 
intención. 
Y Dios, etc. 
Día 2 4 de febrero de 1944 
Nuestro Ssmo. Padre por la Divina Providencia Papa 
Pío X I I , en la Audiencia concedida al infrascrito Cardenal 
Penitenciario Mayor, el día 19 del córlente mes, benigna y 
graciosamente se dignó acceder a lo que se pedía según 
las preces. Valiendo el presente durante el año jubilar. Sin 
que osbte nada en contrario. 
N. Cardenal CANALI, Penitenciario Mayor. —- S. Luc io , 
Regens. 
NUNCIATURA APOSTOLICA 
Facu l tades extraordinarias a los Prelados 
El Excmo. Sr. Nuncio Apostólico en España se ha d ig -
nado comunicar a los Rvdmos. Ordinarios que el Padre 
Santo, en consideración a las actuales circunstancias de d i -
ficultad de comunicaciones y mientras ellas duren, ha ten i -
do a bien conceder a los Excmos. Sres. Obispos de España 
particulares facultades en materia de la competencia de la 
Sagrada Penitenciaría Apostólica, a tenor del siguiente texto: 
«Absolvendi in foro interno ab ómnibus censuris, ea tan-
tum excepta de qua agitur in Decreto LEX SACRI COELI-
BATUS diei 18 aprilis anni 1934; itemque dispensandi ab 
irregularitatibus, solummodo tamen quad exercendos sacros 
ordines iam susceptos: idque pro casibus occultis in quibus 
ad Sacram Poenitentiariam recurrendum esset. 
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«Ad mandata vero quod attinet, quae ad censuras iam 
absolutas pertinent, vel ad irregularitatem dispensatam ~ se-
cundum id , quod de hac postrema in concessione faculta-
tum quinquennaiium locorum Ordinariis attributa statutum 
est—ii , quorum interest, opportune admoneantur de obligatione 
cuiusque sua recurrendi, sub poena reincidentiae, quanto-
cius ad S. Poenitentiariam, quum rerum adiuncta in melius 
mutata fuerint.» 
DOCUMENTOS DEL EPISCOPADO 
Erección canónica de la S o c i e d a d Sacerdota l 
de la Santa Cruz, en Madrid. 
Por el Excmo. Sr. Obispo de Madrid ha sido erigida ca-
nónicamente la Sociedad Sacerdotal de la Sta. Cruz, que 
con el nombre de Opus Dei existía ya en Madrid con auto-
rización del Prelado. A l darle ahora el carácter de Sociedád 
canónica, después de obtener el n ih i l obstaí de la S. Cong. 
de Religiosos, se reconoce el espíritu sobrenatural a su fun-
dación, los elevados fines que persigue y la adaptación de 
sus Estatutos para obtener los fines propuestos. Será un 
nuevo árbol plantado en el jardín de la Iglesia, destinado a 
producir excelentes frutos de apostolado, especialmente entre 
las personas intelectuales que son siempre las llamadas a 
regir la sociedad humana. 
Quiera el Señor regarle con abundancia de gracias para 
bien de la Iglesia y de la patria española. 
He aquí el Decreto de erección de la nueva Sociedad 
de^ la Santa Cruz: 
DECRETUM 
Quindecim abhinc annos pius ac zelans hujus Matriten. 
Dioecesis Sacerdos, Doctor D. foseph María Escrivá de Ba-
laguer et Albás, favente ac benedicente Ordinario Dioecesa-
no, Institutionem condidit, cujus sodales, praeter propiam cu-
jusque sanctificationem, servatis Evangelíi consilüs in muñere 
professionali exercendo obtinendam, hunc, quamvis non un i -
cum, specificum finem sibi proposuerunt: enixe adlaborare ut 
selectam partem virorum professionutn intellectualium, quibus 
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natura competit societatem civilem dirigere, ad fidei catholicae 
principia revocarent etad Evangelicam perfectionem suaderent. 
Novam hanc Institutionem —quae, ob singuiarem et p ro -
priam consociationem «OPUS DEI» appellata, proprium f i -
nem omni contentione est ubique prosequuta —apprime tem-
porum nostrorum et nostrae Patriae necessitatibus urgentis-
simis responderé nemini non apparuit. Omnes enim fatentur, 
rei publicae eversionem, quae universam fere Hlspaniam nuper 
cruentavit, desertioni a doctrina et praeceptis Christi hominum 
«inteliectualium» esse magna ex parte adstruendam, quippe 
qui doctrinis dissolventibus per tot lustra juventam studio-
sam inquinarunt. 
Cui piae Institutioni divinus favor jam inde a primordiis 
constans adfuit, sese praecipue manifestans tum numero et 
qualitate ad eamdem advolantium juvenum integritate aeque 
ac ingenio f lorentium, tum fructibus uberrimis ubivis ab eadem 
collectis, tum denique signo contradictionis, quae operum Dei 
sigillum semper exstitit. At vero, succrescentibus in dies I n -
stitutionis membris, ejusdemque mirum in modtim extenso ac-
tivitatis ambitu, visum est, scopum, constitutionem et metho-
dum actionis intra fines simplicis Associationis ulterius con-
tineri non posse, sed ampliorem et firmiorem exigere rationem 
verae Societatis Ecciesiasticae legitime erectae et constitutae. 
Sic enim, dum diversae Institutionis activitates organice coor-
dinabuntur, ipsa Hierarchiae intimius haerebit, necessariam 
internam autonomiam comparabit et firmitatem sanctionis 
nedum Ordinari i loci verum etiam Sedis Apostolicae nan-
ciscetur. 
Re igitur mature perpensa, pro Nostro officio, univer-
sum negotium ad Apostolicam Sedem retulimus, a qua, per 
S. Congregationem de Religiosis, telegrapho prius, dein vero 
litteris authenticis die 11 octobris 1943, sub num. 2.777/43, 
responsum accepimus, nihi l ab eadem Sede Apotolica ob -
stare quominus ad optatam erectionem canonicam praedictae 
piae Associationis deveniremus. 
Quapropter, facultatibus ce. 673, 492; § 1 concessis 
utentes, laudatam piam hucusque Associationem a Nobis ut 
íalem jam antea adprobatam in veram Societatem juris Dioe-
cesani ad normam t. XVI i Lib. I I . Codicis Juris Canonici er i -
gimus atque constituimus sub nomine Societatis Sacerdo-
talis Sanctae Crucis, in finem compendio Statutorum Sancíae 
Sedi submisso sat expressum et mediis ibidem relatis ob t i -
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nendum. Haec autem Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis 
erit ad normam juris communis Nobis Nostrisque Successo-
ribus plañe subjecta (c. 492, § , 2 ) . Ut vero efficacius intentos 
effectus Societas consequatur, volumus ac edicimus ut f irmo 
compendio Statorum Sanctae Sedi, ut diximus, delato, ejus-
dem Societatis ampliores et completiores Constitutiones exa-
rentur Nostrae adprobationi subjiciendae. 
Hujus decreti canonicae erectionis Societatis Sacerdotalis 
Sanctae Crucis, manu Nostra subscripti Nostroque sigillo mu-
nit i , tria exscribantur exemplaria: primum ad Sedem Apo-
stolicam remittendum, alterum Rv.do Moderatori Societatis 
tradendutn, tertium denique in Archivo Curiae Episcopalis 
ad perpetuam rei memoriam asservandum. 
Matr i t i , in die festo ínmaculatae Conceptionis B, V. M., 
8 decembris 1943. 
f LEOPOLDOS, EPISCOPUS MATRITEN —COMPLUTEN. 
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JURISPRUDENCIA CIVIL 
S E C R E T A R I A G E N E R A L D E L M O V I M I E N T O 
Prelado Español condecorado 
Por Decreto de 1 de Abr i l , publicado en el B. O. del Estado 
del día 11, se concede la Oran Cruz de la Orden de Cisneros al 
Excmo. Sr. D. Rafael García y García de Castro, Obispo de la 
Diócesis de Jaén. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N 
Decreto concediendo los beneficios de adopción a la Catedra l 
de Santander para s u reconstrucción. 
Durante la dominación marxista, en Santander, y con el pretexto 
de planes de urbanización absurdos, se demolieron partes impor-
tantes de la Santa Iglesia Catedral y sus dependencias, al mismo 
tiempo que se minaba el subsuelo para la construcción de refugios, 
que, siendo de naturaleza rocosa, obligaba al empleo de explosivos, 
los que ocasionaron graves daños en el resto del edif icio, que por 
su cuantía, no pudieron ser reparados con los recursos que propor-
cionaron las l imosnas. El trágico incendio sufr ido por la capital 
en 1941 acabó de destruir las partes existentes del Templo Cate-
dral icio, sin que su reparación sea posible con las aportaciones del 
Cabildo y de particulares. Por ello, a propuesta del Min is t ro de 
la Gobernación, y previa deliberación del Consejo de Minist ros. 
D I S P O N G O : 
Art. I.0 Se aplican a la Santa Iglesia Catedral de Santander 
los beneficios a que se refiere el artículo primero del Decreto de 
nueve de marzo de mil novecientos cuarenta, para su recontrucción 
con arreglo al proyecto presentado por la Dirección General de 
Regiones Devastadas, por un presupuesto general de siete mil lones 
ciento veintiséis mil ciento noventa y d o s pesetas c o n s e i s 
céntimos. 
Art. 2.° Las obras se realizarán por dicha Dirección General, 
que habilitará los créditos correspondientes. 
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Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo, a 
diecisiete de diciembre de mi l novecientos cuarenta y tres.—FRAN-
CISCO FRANCO. — El Ministro de la Gobernación, BLAS PEREZ 
GONZALEZ. 
M I N I S T E R I O D E E D U C A C I O N N A C I O N A L 
Merecida distinción a l Obispo de Astorga 
En el Boletín Oficial del Estado del 9 de Abr i l se publicó un 
Decreto del 29 de Marzo, nombrando Rector Honorar io de la Uni" 
versidad de Murcia al Exorno. Sr. D. Jesús Mérida Pérez, Obispo 
de Astorga. 
V I C E S E C R E T A R I A DE E D U C A C I O N P O P U L A R 
Establec iendo el régimen de censura de las publ icac iones que 
s e indican. 
La Vicesecretaría de Educación Popular de acuerdo con esta 
Subsecretaría ha dispuesto lo siguiente: 
La Orden del Ministerio del Interior de 29 de abrjl de 1958 atr i-
buía al Ministerio encargado de los Servic ios de Prensa y Propa-
ganda la facultad de autorizar las diversas publicaciones no perió-
dicas, al mismo tiempo que establecía los requisitos que los editores 
y demás personas directamente interesadas en la edición habían de 
cumplir para llevar ésta a cabo. La actual política del l ibro ha evi-
denciado la conveniencia de establecer una mayor f lexibi l idad en 
la aplicación de las normas referentes a la censura, por lo que, a 
propuesta de la Delegación Nacional de Propaganda, esta Vicese-
cretaría de Educación Popular, de acuerdo con la Subsecretaría de 
Educación Nacional, ha tenido a bien disponer: 
Art. 1.° Queda supr imido el trámite previo de censura para las 
publicaciones que a continuación se especifican: 
a) Las de carácter l i túrgico y los textos latinos usados por 
la Iglesia Católica, 
b) Las de la Literatura española, anteriores a 1800. 
c) Las exclusivamente musicales y las que, poseyendo letra, 
sean anteriores a 1900. 
d) Las de carácter técnico y científ ico. 
Que deberán sujetarse para su edición y circulación a los re-
quisitos que se señalan en el artículo siguiente. 
Art . 2.° Las publicaciones comprendidas en el artículo anterior 
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podrán ser editadas cumpliendo el sólo trámite de remitir a la De-
legación Nacional de Propaganda, a efectos de circulación, la ins-
tancia y los ejemplares de depósito, acompañados, respectivamente: 
a) Las comprendidas en el apartado a), con oficio de remisión 
del Ordinar io del lugar. 
b) Las comprendidas en el apartado b), de un informe de la 
Secretaría de la Real Academia de la Lengua. 
c) Las comprendidas en el apartado c), de un informe de la 
Secretaría de la Real Academia de Bellas Artes. 
d) Las comprendidas en el apartado d), cuando sean editadas 
por las Reales Academias, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científ icas, las Universidades del Estado y Eclesiásticas reconoci-
das, Escuelas especiales y demás Centros oficiales superiores de 
enseñanza o invest igación, de un oficio del Director o Rector del 
Centro respectivo, en el que se indiquen los datos exigidos por la 
legislación para la autorización de publicaciones, así como un infor-
me sobre la obra. 
e) Las comprendidas en el apartado d) , cuando sean publicadas 
por Empresas editoriales, de un informe del Instituto correspondien-
te del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o sus De-
legaciones, Decanatos de Facultades universitarias o Direcciones de 
Escuelas especiales superiores de la circunscripción en que radique 
el domici l io de la Empresa editora. 
Lo que part icipo a VV. SS. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a VV. SS . muchos años. 
Madr id , 25 de Marzo de 1944.—El Vicesecretario de Educación 
Popular, Gabriel Ar ias Salgado.—El Subsecretario de Educación Na-
cional, Jesús Rubio. 
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SECCION HOMILETICA 
E L E V A C I O N E S L I T U R G I C A S 
DOMINICA DE LA SMA. TRINIDAD 
I. POST PENTEC. 
Oremus 
Deus ¡n te speraníium forí i tu-
do, adesto propit ius invocat ioni-
bus nostr is: et quia sine te nihi l 
potesí mortaüs inf l rmitas, prae-
sta auxi l ium gratiae íuae, uí in 
exequendis mandatis lu is , et vo-
lúntate tibi el actione placeamus. 
Orac ión 
Oh Dios, fortaleza de los que 
en tí esperan, escucha propicio 
nuestras súplicas y danos el auxi-
lio de tu gracia, ya que sin tí 
nada puede la humana flaqueza; 
a fin de que te seamos agrada-
bles con nuestra voluntad y con 
nuestras acciones en el cumpl i -
miento de tus mandatos. 
I. Deus i n te sperant ium for t i tudo. . . Cuando esperamos en 
Dios , asentamos nuestra esperanza sobre dos pilares, la fidelidad 
y la fortaleza divinas. ¡Qué bien se reza, cuando sabemos bueno 
y poderoso a aquel a quien se reza! Nosotros no podemos nada, 
somos débiles. Nuestra fortaleza es como ceniza de estopa (Isai. 
l 'S l ) , ¡bien poca cosa! La de Dios lodo lo puede, lodo lo arrol la, 
lodo lo vence. ¿Quién pudo hacerle frente, y vivió en paz? E l tras-
lada los montes, y no se enteran de que han sido revueltos en 
su furor. El conmueve la tierra sobre su base, y hace chocar a 
sus columnas. El manda al so l que no salga, y queda escondido 
en su guarida; encierra a las estrellas, como en recinto sellado; 
extiende él solo el cendal de los cielos y camina sobre las olas 
del mar. Nadie puede resist ir a su ¡ra, y bajo su imperio encor-
ban la espalda los gigantes que llevan el universo (Job, 9*4 y sigls.) . 
I I . S ine le , n i h i l potest mor fa l i s inf í rmi tas, . . Frente a la po-
tencia de Dios, la impotencia del hombre, impotencia preconizada 
por Jesucristo en las páginas del "Evangelio: Sine me, n i h i l potes-
t i s faceré (Jo. 15'5). Esto se presta a hondas reflexiones, hoy que 
celebramos la fiesta de la Santísima Tr in idad. S in el Padre, no 
hubiéramos sido criados ni conservados. Sin el Hi jo la redención 
hubiera sido una quimera para nosotros. Sin el Espír i tu Santo, ¿de 
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qué somos capaces en el orden sobrenatural? De nada, ni aun s i -
quiera de decir «Padre* a Dios, ni de pronunciar meritoriamente el 
nombre dé jesús. Las santas i luminaciones, las piadosas mocio-
nes al bien y a la virtud caerían fuera del radio de nuestra pos i -
bi l idad. Paralíticos de por vida seríamos, derribados junto a la 
piscina de lo sobrenatural, si Dios miser icordioso y compasivo no 
nos diese la mano para levantarnos de nuestra postración. Bien 
^sabía de esto David, cuando cantaba: «Yo ensalzaré tu fortaleza» 
(Ps. 58'17), tu fortaleza, que es la mía y el objeto de mis alaban-
zas. (Ps. 117'14). Bien lo sabía el profeta Habacuc, cuando exclama-
ba: «El Señor es mi fortaleza, y El me dará pies veloces cual los 
del ciervo». (3'17). Bien lo sabía el santo j ob , y esa confianza le 
hacía confesar: «Si se busca fortaleza, robustísimo es Dios» (9'19). 
Pero mejor que todos lo supo y lo confesó la Sma. Virgen, cuan-
do cantó: «Grandes cosas hizo en mí el que es Poderoso» (Lu. V49). 
111. Praesta aux i l i um grat iae fuae, etc. Señor, los que nada 
podemos nos postramos en tu divina presencia, ante T í que todo 
lo puedes, y te supl icamos una centella de tu gracia, para agradar-
te con nuestros buenos deseos y nuestras rectas operaciones. T ú , 
que prometiste paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, 
endereza y vigoriza la nuestra. T ú , que nos enseñaste por tu Após-
tol Santiago que la fe sin las obras es cosa muerta, concé-
denos la espléndida floración de las obras cristianas y dígnate tejer 
con sus méritos la corona de nuestro eterno premio. Humildemente 
íe lo suplicamos nosotros, los que no podemos nada, a Tí que 
todo lo puedes. No desprecies las oraciones de los pobres. 
DOMINICA 11 POST PENT. 
Oremus Oración 
Sancti Nominis íui . Domine, Haz, Señor, que tengamos un 
t imorem pariter et amorem fac temor y amor perpetuos a tu 
nos habere perpeíuum: quia nun- Santo N o m b r e : porque nunca 
quam íua gubernatione destituís, abandona tu providencia a los 
quos in solidiíate tuae di lectionis que instituyes en la firmeza de 
int i íuis. tu amor. 
1. Sanc f i Nomin is tu i . Domine, t imorem et amorem fac nos 
habere perpetuum.. . El verdadero crist iano ha fundamentado su v i -
da sobre dos piedras si l lares, el temor de Dios y el amor a Dios. 
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El temor a los peligros naturales deprime el ánimo. El temor a 
Dios nos eleva a todo lo bueno y grande, cuando va hermanado 
con el amor a Dios. El temor de Dios es el principio de la Reli-
g ión, de la Sabiduría y de la salvación, tres elementos indispen-
sables al hombre para salvarse. Fuera de la Religión no se da sino 
el ateísmo, fuera de la Sabiduría sólo crece la necedad. Damos 
aquí a la palabra Sabiduría el signif icado de la ciencia de Dios y 
del alma. Ya el l ibro sagrado del Eclesiástico nos dice que «El te-
mor de Dios es la rel igiosidad de la Sabiduría» (1' 17). y el Salmo 
Í Í0 '9 asegura que «El temor de Dios es el principio de la Sabiduría». 
, 11. Lejos de nosotros el temer a Dios con un temor de escla-
vos, como si Dios fuera un tirano pronto a descargar su látigo 
sobre las espaldas de los infel ices. No, tememos a Dios con un 
temor reverencial, como los hijos a su padre, cuyo semblante de 
amor sólo puede nublarse por una falta o travesura de los h i jos. 
El temor reverencial no es un temor que acongoje o atenace, por-
que los que constantemente le tienen son dichosos. Beatus homo 
q u i semper est pav idus, leemos en los Proverbios (28'14). N i mu-
cho menos es un temor que precipite en el báratro de la desespe-
ración, porque marcha siempre del brazo de la santa esperanza. 
Ya di jo el Salmista (Ps. 52'18): «Están los ojos de Yave sobre los 
que le temen; sobre los que esperan en su misericordia.» 
111. ¿Teméis a Dios con temor f i l ia l , crist ianos? Muy lejos an-
dáis de la salvación, si tal no hacéis. Tan necesario le es al alma 
ese temor, como el aire a los pulmones. No es de consejo evan-
gél ico, s ino de estricto precepto ese temor. «Honrad a todos, amad 
la fraternidad, temed a Dios, honrad al Emperador», nos dice San 
Pedro (1 . 2'17). Y siglos antes que é l , ya cantaba el Rey David: 
«Temed a Dios todos vosotros, sus santos, porque nada Ies falta 
a los que le temen» (Ps. 35'10). Aunque no fuera sino atendiendo 
a nuestra conveniencia, habíamos de temerle. Escuchad ahora la 
infel icidad y desgracia de aquellos que caminan por la vida sin 
temer a Dios: «En sus caminos el dolor y la infel icidad, no cono-
cieron las sendas de la paz; no llevan ante su vista el temor de 
Dios» (Ps. 13'7). El hombre que no teme a Dios es desgraciado 
para sí y pel igroso para la sociedad. Es el hombre levantisco que 
encontramos en la vida moderna; le vemos en la plaza, en el café, 
en el taller, en el ateneo. ¿Qué queréis? El que no teme a Dios, 
no teme a la policía, ni al Juez, ni a la cárcel, porque dispone de 
muchos medios para burlarlos. 
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IV. Nunquam tua gubernat ione destituís... Jamás se verá de-
samparado de la Divina Providencia el hombre que teme a Dios. 
Todo el Salmo 111 es un canto l ír ico a la felicidad del hombre le-
meroso de Dios. Volará por el camino de sus mandamientos, será 
poderosa su descendencia, en su casa rebosarán la glor ia y las 
riquezas, su nombre será de eterna memoria, despreciará inconmo-
vible a sus enemigos. ¿Quién no se sentirá animado a temer a 
Dios, ante esta bella perspectiva? Señor, danos tu temor y tu amor 
perpetuo! 
DOMINICA 111 POST PENT. 
Oremus Oración 
Protector in te sperantium. Oh Dios, protector de los que 
Deus, sine quo nihi l est val idum' en tí esperan, y sin el cual nada 
nihi l sanctum: multiplica super hay fuerte ni santo; mult ipl ica 
nos misericordiam tuam; ut, te sobre nosotros tu miser icordia, 
rectore, te duce, sic transeamus para que, teniéndote por pastor 
per bona temporalia, ut non amit- y guía, pasemos de tal modo por 
tamus aeterna. los bienes temporales, que no per-
damos los eternos. 
j , *S/c t ranseamus per bona temporal ia u t non ami t tamus ae-
Acabáis de oir la oración en la que pedimos a Dios su mi -
sericordia, mult ipl icada en finísimas gotas como de lluvia celeste. 
¿Para qué? Para que el mundo con todos sus bienes no nos sirva de lazo 
de condenación. En el plan de Dios, este mundo es para el hom-
bre la antesala de la glor ia. Por abuso de su l ibertad el hombre 
lo convierte con frecuencia en vestíbulo de infierno. Ese es el gra-
vís imo escollo que debemos sortear. Y eso es lo que a Dios le 
pedimos. Los bienes temporales son de suyo indiferentes. Su lado 
lícito o prohibido es cosa que depende de nuestra intención y uso. 
Gran sabiduría demuestra tener quien sabe usarlos para la feliz 
eternidad. Veamos en qué consiste este recto uso. 
11. Honores, riquezas, placeres, f ie ahí la gran clasif icación de 
los bienes temporales. Dios no os ha prohibido los honores; de suyo 
son l íc i tos, cuando se desean o se usan con moderación. Puedes 
aspirar a los cargos y preeminencias por el noble camino del 
mérito, en harmonía con tu capacidad e histor ia. La sociedad no 
puede viv i r sin las preeminencias y magistraturas civi les, mil ita-
res, eclesiásticas. Pero no conviertas en vanidad y orgul lo propio 
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lo que Dios te ha dado para uti l idad ajena. Esos cargos de altura 
y honor que desempeñáis son puntos de apoyo para servir a la 
causa del bien. «La autoridad es ministro de Dios para tu bien>, 
dice San Pablo (Rom. 15'4). Servidor de los demás ha de ser el 
que aspire a ser el mayor entre vosotros. Es doctrina del Divino 
Maestro (Me. 10'43). Fiel a esa doctrina, el Sumo Pontífice en a l -
gunos de sus solemnes documentos se llama a sí mismo «Siervo 
de los siervos de Dios». El rey San Fernando bajó las gradas de 
su trono para lavar los pies a los pobres, y la emperatriz Santa 
Isabel se consagró a lavar a los t iñosos. Usaba de los honores 
temporales para ganar los eternos. 
111, «AI dinero todo se rinde» (Eccl. 10'19). Han transcurr ido lar-
gos siglos desde que por divina inspiración se escribió ese apo-
tegma, y parece escrito con la lozanía de un pensamiento de hoy 
y para la situación de hoy. Acaso por ser el del dinero el mayor 
escollo, es la mayor sabiduría saber bien usar del dinero. Su buen 
uso consiste fundamentalmente en no poner en las riquezas nuestro 
corazón, si las poseemos (Ps. 51'11). Y si no se poseen, que el afán 
de lograrlas no sea nuestra carcoma. Porque la raíz de todos los 
males es la avaricia; y muchos, dejándose l levar de ella, erraron 
en la fe (1. T i m . 6'10), La oración de la Misa emplea un término 
harto expresivo: pasemos por los bienes temporales. Pasar por ellos 
no es sentarse junto a el los. El que va de paso no se entretiene 
en bagatelas. 
111. Hay en esta vida placeres honestos. Una fiesta de famil ia, 
un día de descanso, un viaje a nuevas regiones, una comida su -
culenta. ¿Por qué no? Sin duda lo más perfecto sería privarse 
de ello, pero de suyo son placeres l íci tos, s i en ellos se guarda 
el debido miramiento y la discreta medida. ¿Hay algo más lícito 
que el amor a la esposa y a los hi jos? Es un deber placentero, al 
mismo tiempo que un placer obl igado. Y sin embargo, hasta en eso 
asoma el peligro, si no se guarda el justo medio. Hay que equi-
l ibrar los latidos del corazón en estos amores con tal t ino, que los 
primeros y los mejores sean para Dios. Pasad de tal suerte por 
los amores temporales que no os roben el eterno amor a Dios. Pa-
semos, s í , pasemos con sabiduría de cristianos por los bienes de 
esta v ida, flores de un día que luego se marchitan, y hagamos uso 
de ellos en tal medida que nos sirvan de escalones para la g lor ia . 
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DOMINICA IV POST PENT. 
Oremus Orac ión 
Da nobis, quaesumus, Domi- Concédenos, Señor, que el cur-
ne, ut eí mundi cursus pacifice so del mundo sea di r ig ido pací-
nobis tuo ordine dir igaíur, eí Ec- ficamente a favor de nosotros por 
clesia íua tranquilla devotione tu orden, a fin de que tu Iglesia 
laeteíur. se regocije con una tranquila de-
voc ión. 
I. U t e i m u n d i cursus paci f ice nobis tuo ordine d i r igatur . . . 
Qué bella oración la de este domingo para los trágicos días que 
atravesamos! Diríase que ha sido entresacada de una rogativa por 
la paz. Pedimos a Dios que el curso del mundo discurra pacífica-
mente, no con una paz fraguada por los hombres, sino fundada en 
el orden div ino; tuo ordine d i r igatur . Todo tratado de paz debe 
brotar del manantial de Dios, de la Ley de Dios, como primer ar-
t ículo. Veinte s ig los de historia nos enseñan que la paz que con-
ciertan los hombres de espaldas a Dios, es la paz del papel se-
l lado, la paz de los congresos y conferencias. El papel se rompe, 
los congresos se disuelven, y la paz que en ellos se fundó se 
desvanece. Pero la paz que pone su asiento en la palabra de 
Dios, permanece como ésta eternamente. Suban hoy fervientes 
nuestras preces al Al t ís imo, pidiéndole la paz para el mundo; 
la paz que El ha prometido y que El da, que en nada se parece 
a la paz que da el mundo (Jo. 14'27), porque la paz de Dios 
es la paz de la conciencia que se sabe cumplidora del deber 
y la paz del corazón que siente sus latidos de amor a Dios y al 
prój imo. 
I I , Cuando la guerra no reúne aquellas condiciones que exigen 
la moral y el derecho cristianos para que sea justa, es uno de los 
mayores azotes de Dios. La guerra es una traducción externa de la 
interna lucha que en nosotros encendió el pecado or iginal. ¿Qué 
mucho que la guerra desgarre a las naciones, cuando antes ha des-
garrado al individuo? Lucha la carne contra el espír i tu, la pasión 
contra la razón, la razón nublada contra la fe, el hombre contra 
Dios. Los frentes en que ruge fragorosa la guerra exterior acaso 
no sean tan numerosos como los frentes en que arde la guerra 
dentro de nosotros mismos. La guerra es un complejo de todos los 
males temporales. De ella brotan, como de intoxicado manantial, el 
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odio, la soberbia, el fraude, la in jusl ic ia, la opresión brutal, la blas-
femia y la i r re l ig ión; el hambre, la ruina, la peste y el cólera, las 
enfermedades y la muerte a montones. Por algo la Iglesia suplica 
rendida a Dios en las Letanías: A peste, fame, et be l lo l ibera nos 
Domine; de la peste, del hambre y de la guerra l íbranos, Señor. 
111. E i Ecclesia tua t ranqu i l la devotione laetetur. La Iglesia 
aspira a la paz, para dedicarse con tranquil idad al servicio de 
Dios. El progreso en la ascética y en la mística no halla su cl ima 
adecuado en la persecución y en la guerra. La persecución es el 
estado heroico de la Iglesia, y lo heróico se opone a lo normal y 
diar io. Por eso es heróico. Grande fué la Iglesia durante las per-
secuciones que sufr ió en los primeros s ig los. Pero cumplió mejor 
su misión cuando, en posesión y gozo de la paz, atrajo a su seno 
a las naciones bárbaras, coronó a sus reyes, las unificó bajo el 
cayado espiri tual del Papa, e inoculó en sus venas la savia del 
Evangelio. Esa altísima misión es posible en un ambiente de paz, 
lejos de toda persecución, no en medio del fragor y estrépito de 
la guerra. Señor, concédenos el don inefable de la paz, para que, 
l ibres del temor de nuestros enemigos, te sirvamos en santidad y 
justicia en tu presencia, todos los días de nuestra v ida. 
TEODORO MOLINA 
Chantre de la 8. I. Catedral. 
5 ^ 
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ACCION CATOLICA 
A S A M B L E A D E A C C I O N C A T O L I C A 
E N E S T E P O N A 
Debidamente convocada por el Sr. Arcipreste y pre-
vio un tr iduo de preparación espiritual con comuniones, 
actos eucarísticos, retiros espirituales y conferencias de apos-
tolado, se celebró el día 30 de abril, domingo, la corres-
pondiente asamblea comarcal de Acción Católica. 
Intervinieron en los actos públicos cuatro propagandis-
tas de Málaga, representantes de los cuatro Consejos Dio-
cesanos, y los Sres. Ten. Arcipreste de Estepona, /Magistral de 
Málaga y Delegado Diocesano. 
En las reuniones privadas los Hombres estudiaron los 
problemas que la situación religiosa y moral de los pueblos 
presenta para la obra del apostolado de la Accción Cató-
lica. Con particular detención se miró el aspecto benéfico 
social. Quedó constituido provisionalmente el Centro parro-
quial. Se designaron personas, más que para cargos hono-
ríficos, para realización de obras y para ayuda a la vida 
apostólica de la parroquia. Fué altamente simpático el ges-
to de los hombres de Estepona, ofreciéndose con su firma 
y palabra de honor a su Párroco, para cuanto ellos pudie-
ran en favor y servicio de la Iglesia. 
No dejaron de tener sumo interés las reuniones de 
las demás Ramas: Los Jóvenes insistieron en la necesidad 
de la vida interior para la perseverancia y para la eficacia 
del apostolado; las Mujeres recorrieron todos sus secreta-
riados contando lo que habían hecho y lo que les que-
daba por hacer, a la vez que recalcaban la suma conve-
niencia de trabajar no una en todo, sino todas en algo; y 
las Jóvenes, que tenían ofrecido al Prelado ser las Coadju-
toras del propio párroco, propusieron particularmente ha-
cerse cada una con una Cartilla de Ahorros destinada a 
Ejercicios y Retiros Espirituales. 
Merece Estepona la más calurosa felicitación por su 
grandiosa Casa de la Parroquia, donde hay salones amplios 
para las Cuatro Ramas de A. C , bibliotecas, pianos, salas 
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de trabajo, material docente y un espíritu cristiano exce-
lente, que todo lo conforta. 
Se inauguró una exposición parroquial de l ibros, fo l le-
tos, hojas de propaganda, instrumentos de organización, 
gráficos, fichas. M i l plácemes al Rvdo. Sr. D. Manuel Sán-
chez Ariza y a cuantos colaboraron con él en la tarea de 
exponer ordenadamente lo que tiene la parroquia de Este-
pona para trabajar con fruto en la Acción Católica. 
L O S H O M B R E S D E A . C. H O N R A N A S U 
E X C E L S O P A T R O N O 
El día 24 de Abr i l , festividad del Patrocinio de S. José, 
Patrono de los hombres de A. C , el Consejo Diocesano de 
dicha Rama organizó varios actos religiosos, celebrados con 
el mayor fervor. 
Por la mañana y en cada una de las Parroquias de la 
Capital tuvo lugar una Misa de Comunión general, a la que 
asistieron en gran número miembros de los respectivos Centros. 
Por la tarde, en la Parroquia del Sagrario se celebró 
colectivamente un solemne y devoto Acto Eucarístico al que 
concurieron casi un centenar de hombres. 
Después de la Exposición y el rezo del Santo Rosario, 
el Consiliario del Consejo Diocesano, M. 1. Sr. D. Justo No-
vo de Vega, pronunció una sencilla plática, explicando la 
aparente paradoja de que fuera Patrono de los hombres de 
Acción Católica el humilde y obscuro Carpintero de Naza»-
ret, haciendo ver cómo el santo Patriarca era verdadero 
modelo de todo hombre cristiano de acción. Leída por el 
Presidente del Consejo la oración a San José como Patro-
no de la Asociación, terminó el acto con los preces por el 
Papa y la bendición con el Santísimo. 
H O M E N A J E D E L A S J O V E N E S D E A . C. A L A 
A S O C I A C I O N D E M U J E R E S D E A C C I O N C A T O L I C A 
E N L A S B O D A S D E P L A T A D E S U C O N S T I T U C I O N 
Sencillo, pero altamente emotivo, fué este homenaje. Se 
celebró el domingo 7 de Mayo, a las siete y media de la 
tarde, en el salón de actos del Instituto Diocesano de Cul-
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tura Religiosa Superior. La concurrencia llenaba todos los 
asientos del local. Presidió el acto el Excmo. y Rvmo. Sr. 
Obispo, quien tomó asiento en el estrado, acompañado del 
I l tmo, Sr. Vicario General y de los Sres. Consiliarios del 
Consejo Diocesano y Ramas de Acción Católica. También 
figuraban en el estrado los Sras, Secretarias de la Juventud 
femenina y representaciones de las Ramas masculinas. Abierto 
el acto por el Rvmo. Prelado, concedió la palabra al Con-
siliario Diocesano de las jóvenes de Acción Católica, M. I. 
Sr. Dr. D. Teodoro Mol ina, Chantre de la S. I. Catedral, 
quien en breves palabras hizo el ofrecimiento del acto. Ha-
bló despué la Secretaria de la Juventud, Srta. Maruja Ca-
rrasco, destacando con frase muy sentida el simbolismo de 
los dones que la Juventud ofrecía como homenaje a las 
Mujeres de A. C , a saber: Telegramas de todos los centros 
de Juventud de la Diócesis, sumándose al homenaje y ofre-
ciendo presentes espirituales, y una preciosa talla del Sdo! 
Corazón de Jesús, ostentando entrelazados en su pedestal 
los emblemas de la Juventud y de las Mujeres de A. C 
Fué portadora de estos presentes la Tesorera, Srta. María 
Krauel. Los aceptó en nombre de la Rama homenajeada 
D.a Salud Temboury, Vda. de Sureda, Secretaria de la mis-
ma, pronunciando un sentido discurso de gratitud. Por ú l -
t imo, nuestro Rvmo. Prelado recogió todos los matices del 
ambiente, pronunciando unas palabras en las que subrayó 
con acierto el alto significado del acto y ponderó la excelsa 
misión de la mujer cristiana en la v ida familiar y social, 
haciendo resaltar la feliz coincidencia de celebrarse en el 
mismo año las bodas de plata de la consagración de Es-
paña al Sdo. Corazón de jesús en el Cerro de los Angeles 
y las de la constitución de la Asociación de Mujeres de A. C. 
Fué coronado el discurso del Rvdmo. Prelado con una 
salva de aplausos. Torrainóse el acto, cantándose el himno 
de la Juventud Femenina. 
A S A M B L E A C O M A R C A L D E A . C. E N M A R S E L L A 
La asamblea de A. C. celebrada en Marbella del 11 al 
14 de mayo tuvo por lema «Pax Christi in regno Christ i», 
que glosó en el acto de la clausura el Sr. Arcipreste, D. M a -
nuel Ballesteros. 
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En los tres primeros días desenvolvieron temas de vida 
sobrenatural y apostolado el coadjutor, D. Alvaro Martínez; 
el capellán del Angel, D. Diego Uña; y el Sr. Párroco. 
La misa de comunión el día 14 fué dialogada. La ce-
lebró el Sr. Doctoral de Málaga. En unas palabras que d i -
rigió a los fieles hizo notar la gran diferencia que hay en-
tre algunos que sólo son católicos de bautismo o de 
domingo y los verdaderos cristianos de todos los manda-
mientos y en todas las horas del día. 
La obra de las reuniones particulares miró de modo espe-
cial a consolidar lo existente en las Ramas femeninas y a 
reorganizar los centros parroquiales de los Jóvenes y de los 
Hombres. Quedó preparado el campo para la constitución 
oficial de la Junta Parroquial de Acción Católica. 
Al ir leyendo las memorias de los Centros, en inter-
cambio sencillo con los propagandistas de los organismos 
diocesanos, unas veces se celebraba la obra parroquial de 
la catcquesis, ornamentos sagrados, ropero, canto religioso, 
preparación de enfermos para los últimos sacramentos.., y 
otras se sugerían indicaciones sobre formación cristiana de 
conciencias, beneficencia, ejercicios espirituales, disciplina en 
la organización, obediencia al Papa y a los Obispos. 
En la reunión con los caballeros se ponderó el in f lu -
jo bienhechor que recibirán de la Acción Católica todas las 
asociaciones religiosas y cofradías de la parroquia, si la 
A. C. se organiza debidamente, si la A. C. tiene fe en sí 
misma, si la A. C. desenvuelve el plan apostólico que la 
Iglesia le tiene encomendado. 
Se clausuró la asamblea con un acto público en el 
teatro principal. Asistieron todas las Autoridades de la Ciu-
dad Hablaron los representantes de los Consejos Diocesanos 
y varios socios de los Centros de Marbella. En el Christus 
vincií se entonó una plegaria por el Papa y por el propio 
Prelado. Di jo el Delegado Diocesano que traía de Su Ex-
celencia Reverendísima una bendición especial para cuantos 
habían colaborado y asistido a los actos de la Asamblea. 
Se terminó con vivas clamorosos a Cristo Rey, al Papa, al 
Prelado y a Marbella. 
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SECCION CATEQUISTICA 
C E R T A M E N E S D E C A T E C I S M O 
La Junta Catequística Diocesana, cumpliendo los deseos 
y las órdenes del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, convoca 
los Certámenes Catequísticos con que cierra el Curso actual 
1 9 4 3 . 4 4 según el siguiente 
PLAN D E C E R T A M E N E S C A T E Q U I S T I C O S 
• I. Cer tamen Parroquial 
Uno de los primeros días de Junio, el que señale el 
respectivo párroco, se celebrará en todas las Parroquias de 
la Diócesis un Certamen Catequístico, al que pueden con-
currir todos los niños y niñas de la Catcquesis de la Pa-
rroquia, entendiéndose que pertenecen a esta Catcquesis los 
niños que habitualmente asisten a la misma y los de las 
Escuelas Nacionales, con tal que no pasen de los 14 años. 
Se formará un tribunal examinador, integrado por el 
Sr. Cura, un miembro de la Congregación de la Doctrina 
Cristiana y un Maestro Nacional, designados éstos por el 
primero. 
Para este certamen, estarán distribuidos los niños en 
tres grado. Consistirá el acto en examen individual y pu -
gilato entre los niños que mejor contesten las materias s i -
guientes: 
a) Texto e inteligencia del Catecismo de Ripalda-Hur-
tado, cada niño conforme a su grado según está en el Pro-
grama Diocesano; el tercer grado el Catecismo completo. 
b) Inteligencia y contestación del Programa Diocesano. 
c) Conocimiento y exposición de los principales mila-
gros y parábolas del Evangelio. Para los niños del primero 
y segundo grado, sólo los que se contienen en el Programa. 
Los premios para los triunfadores pueden ser tres para 
el de niños de cada grado, y pueden consistir en un D i -
ploma Primero, Segundo y Tercer Premio y algún objeto 
piadoso a cada uno según su categoría. 
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Los Premios y Diplomas serán entregados a los niños 
favorecidos en una fiesta catequística solemne, a la que será 
conveniente invitar a las Autoridades y Representaciones de 
la Enseñanza de la Localidad respectiva, así como a los 
Señores Maestros y Auxiliares de la Catequesis. 
Los niños del grado Superior, de uno y otro sexo, 
triunfadores con el Primer Premio en el Certamen Parroquial, 
acompañados del Sr. Cura, Maestros o Delegados del Cate-
cismo, concurrirán al Certamen Arciprestal en sus respec-
tivos Arciprestazgos con derecho a viaje gratuito. Los gas-
tos que ocasione este viaje, así como los Premios, pueden 
ser deducidos de los fondos de la Catequesis y de la Con-
gregación de la Doctrina Cristiana, o costeados por perso-
nas piadosas y amantes de la Obra Catequística. 
II. Certamen Arciprestal 
Este Certamen se celebrará el día que señale el Sr. Ar-
cipreste y ante un Tribunal nombrado por él , de acuerdo 
con los demás Párrocos. 
Constará de los mismos ejercicios que el Parroquial 
para los niños del tercer grado, esto es: 
a) Texto e inteligencia de todo el Catecismo Ripal-
da-Hurtado. 
b) Inteligencia y contestación del Programa Diocesano. 
c) Conocimiento y exposición de los principales mi -
lagros y parábolas del Evangelio. 
Deberá terminarse también con una fiesta catequística 
de proclamación y distribución de Premios con invitación 
de Autoridades, Representaciones de Enseñanza, etc. 
Los Sres. Arciprestes comunicarán quam primum a la 
Junta Diocesana el resultado del Certamen con expresión de 
los nombres, edad, sexo, etc., de los premiados que han de 
concurrir al Certamen Diocesano; advirtiéndose que no der 
ben recurrir más que el niño y niña que hayan obtenido el 
Primer Premio en el Certamen Arciprestal. 
La Junta Diocesana se encargará de procurar gratuita-
mente alojamiento conveniente a los niños vencedores en 
este Certamen, y cuidará de los gastos de viaje, los cua-
les serán descontados después a las respectivas Parroquias 
del Arciprestazgo, pues siendo beneficio común a todas ellas 
el fomento de estos nobles ejercicios de Catequesis, es pro-
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pío que contribuyan a prorrata a los gastos consiguientes. 
, , El Arciprestazgo de Málaga, dado el; número e impor-
tancia de las Parroquias que lo constituyen, se dividirá para 
éstos efectos en dos grupos o sectores, cada uno de ellos 
con derechos y deberes de un Arciprestazgo; pertenecerán 
al primero las Parroquias de la Capital, y al segundo todas 
las restantes de los pueblos del Arciprestazgo. El examen 
comparativo será para los niños vencedores de uno y otro 
sector el que señale el Sr. Arcipreste de la capital. 
III. Cer tamen Diocesano 
Se celebrará; en la Capital el día 21 de Junio ante una 
Junta examinadora nombrada por el Excmo. y Reveren-
dísimo Sr. Obispo de la Diócesis. 
Los Ejercicios serán los mismos del Certamen anterior 
más un ejercicio escrito, que tendrá lugar el día 21 de Junio 
sobre las mismas materias. 
•' t o s premios serán los siguientes: 
Dos primeros premios —niño y niña —consistentes en la 
imposicíó'h por el Rvdmo. Prelado de una banda Primer Pre-
mio de Catecismo de la Diócesis, Tí tulo Diploma, un ob-
jeto piadoso y donativo de 150 ptas. ; -
Dos segundos5, premios—niño y niña—consistentes en 
Diploma, objeto piadosp y donativo de 100 ptas. 
Dos terceros premios—niño y niña—consistentes en D i -
plóma, objeto piadoso y 50 ptas. 
Los diplomas irán firmados por Su Excia. Rvma. 
[ 'Los Títulos y Premios del Certamen Catequístico D io -
cesano1 serán distribuidos solemnemente en la gran Fiesta 
Catequística Diocesana del día 23 de Junio, y a ella serán 
invifádaá'Tas Autoridades, Representaciones de los Centros 
de Enséfíah'zá y Catecismo de la Diócesis, .de la que opor-
tunamenteQ se^ data a conocer el programa.. 4 
IV. Certamen de las Catequesis Parroquiales, E s c u e l a s Nacio-
nales y demás Colegios de la Capital ~ : > 
Para las Catequesis Parroquiales, Escuelas Nacionales y 
demás Colegios de la Capital considerados como tales co-
lectividades o entidades caíeciuísticas, se convoca un cer-
tamen especial para optar á Ja Bandera de Honor. 
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Esta Bandera es la insignia que, durante todo el cur-
so venidero, proclamará la preeminencia de la Catequesís 
que lo haya obtenido, entre todas las demás de la Dióce-
sis, y le dará derecho a ocupar el lugar preferente en los 
actos colectivos catequísticos. 
Las bases a que habrá de ajustarse este Concurso son: 
I a Los centros catequísticos (Catcquesis de todas cla-
ses, Escuelas, Colegios, etc.) que aspiren al premio, sol ic i-
tarán su participación con fecha oportuna. 
2.a Los centros solicitantes serán visitados por el t r i -
bunal calificador, que puntuará para el Concurso: 
a) El aprovechamiento de los alumnos sobre el Cate-
cismo, Historia Sagrada del Nuevo y Antiguo Testamento y 
Liturgia, todo ello desde luego según la capacidad infantil. 
b) Vida piadosa observada por los niños, no solo co-
lectiva; sino individualmente, en cuanto que presente el 
mejor exponente del buen funcionamiento de la Catcquesis. 
c) Métodos pedagógicos observados. 
Málaga, 5 de Mayo í944 
El Presidente-Delegado, 
Manrique Moreno 
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CULTURA ECLESIASTICA 
E L E N C O D E L A S C A U S A S D E D I S P E N S A 
M A T R I M O N I A L ( i ) 
Antes de explicar y valorar cada una de las causas, 
me ha parecido bien dar un elenco de todas, ordenándo-
dolas según su valor. He procurado recoger en este índice 
todas las causas correspondientes, las canónicas y las no 
canónicas, y las he dividido en tres grupos; 
1. Causas honestas, 
2. Causas menos honestas, y 
3. Causas infamantes. 
Dentro ya de cada uno de estos tres grupos, no he 
puesto las cosas como en montón, sino que las he situado 
por orden de preferencia, dando los primeros puestos a 
las más importantes, es decir, primero las causas motivas 
y después gradualmente las impulsivas. 
Claro que no se pueden valorar o pesar físicamente las 
causas. Hablo de apreciación moral, y ésta únicamente se 
justiprecia como es debido a la hora de colocarnos en el 
cuadro de las mil circunstancias infinitamente variables de 
cada caso. 
Hay también casos en los que tal o cual causa consi-
derada aisladamente no vale o no es suficiente, y sí valen 
y son suficientes todas las causas del caso tomadas en 
conjunto. 
Las causas mejor recibidas para la dispensa son las 
honestas, lo uno porque no arguyen ni escándalo ni culpa 
y lo otro porque presentan a los peticionarios como más 
dignos de la gracia. 
Por esto en la parte motiva de los rescriptos se adu-
cen con preferencia las causas honestas, a no ser que haya 
obligación de reparar algún escándalo. 
Entre las causas hay unas que miran al bien de la fe. 
(1) Véase en el Bolet ín del Obispado de Málaga, Marzo de 
1944, pág. 222 «Las causas de la dlspensa>. 
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p. e]., el peligro de perder la verdadera religión; otras, al 
bien del prój imo, p. ej., atender a la prole, evitar el es-
cándalo; y otras por f in, al bien de los esposos, o de am-
bos, o sólo de la esposa, o sólo del esposo. 
Las causas que exclusivamente favorecen al esposo no se 
estiman en mucho; mientras que valen más las que atien-
den a la necesidad de la esposa, porque, como mujer, siem-
pre puede, por no casarse, quedar más perjudicada. 
I. CAUSAS HONESTAS. 
A) En favor del prój imo: 
1. Bonum pacis. 
2. Bonum prolis. 
3. Bonum parentum. 
E) En favor de la esposa: 
1. Angustia ioci . 
2. Aetas feminae superadulta. 
3. Deficientia aut incompetentia dotis. 
4. Lites super successione bonorum iam exortae vel 
earumdem grave aut imminens periculum. 
5. Paupertas viduae numerosa prole oneratae. 
6. Femina patre vel matre aut utroque párente orbata. 
7. Femina infirmitate, deformitate aliove defectu detenta. 
C) En favor de ambos esposos: 
1. Convalidatio matrimonii. 
2. Omnia parata ad nuptias. 
3. Mutuum auxi l ium in provecta aetate. 
4. Notit ia matrimonii vulgata. 
5. Excellentia meritorum. 
6. Boni mores utriusque oratoris. 
7. Convenientia matrimonii. 
8. Spes conversionis compartís. 
D) En favor del esposo: 
1. Vir infirmus, vel adiutorio huius mulieris indigens. 
2. Viduus cum prole tenerae aetatis. 
11. CAUSAS MENOS HONESTAS. 
A) En favor de la esposa: 
t . Nimia, suspecta, periculosa familiaritas. 
2. Infamia mulieris ex suspicione orta. 
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3. Cohabitatio sub eodem técto, quae facile impediri 
nequit. 
B) En favor de ambos: 
1. Firmitas vel pertinacia in proposito. 
2. Periculum incestuosi concubinatus. 
3. Civi l is dispensatio ]am obtenta aut petita, 
4. Periculum matrimonii mixt i vel coram acatholico 
ministro ineundi. 
III. CAUSAS INFAMANTES. 
1. Copula et praegnantia ideoque legitimatio prolis. 
2. Remetió gravium scandalorum. 
3. Cessatio publici concubinatus. 
4. Femina ab alio iam deílorata. 
5. Femina ex natalibus il legitimis orta. 
6. Scandalum reparandum ob fugam consensualem. 
7. Actus civi l is expletus. 
Treinta y cuatro son las causas que dejo indicadas con 
número distinto; pero muchas de ellas, según indicaré aí 
tratarlas por separado, abarcan diversas formas. Ya lo ve-
remos en artículos sucesivos. 
LEÓN DEL AMO, 
Doctoral de Málaga. 
M A T R I M O N I O S C E L E B R A D O S B A J O E L 
D O M I N I O C O M U N I S T A 
Reproducimos nuevamente el texto de la consulta que 
el I l tmo. Sr. Vicario General del Arzobispado de Tarragona 
elevó a la S. Congregación de Sacramentos, y el Rescrip-
to de contestación; que servirán de base al comentario. 
«Ex Aedibus S. Off ici i , die 17 lun i i 1943. 
Eme. ac Rvme. Domine Mihi Obsme. 
Mense Martio h. a. Sacra Congregatio de Sacramentis 
ad S. Off icium; ratione competentiae, litteras remisit diei 7 
aprilis 1942 datas, quibus iste Vicarius Generalis, expositis 
pecularibus circumstantiis in quibus matrimonia contracta sunt 
tempore ultimae persecutionis communistarura in Hispania, 
quaerebat. 
i ) Quid sit sentiendum de his matrimoniis. 
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2) Quatenus valida censeantur, utrum procedendum sit 
via gubernativa, ve! potius judicial i , quoties aliquod dubitan-
di solidum fundamentum adfuerit. 
1 Dil igenti examini re subjecta, Emmi. ac Revmi. Paires 
hujus S. Congregationis, in Conventu Plenario Feria IV, die 9 
juni i habito, ad dubia proposita respondendum decreverunt 
prout sequitur: 
a) Quad impedimenta: firmis iis de quibus can. 1.990, 
pro ceteris casibus fiat processus regularis; 
1 b) Quod consensum: praesumitur adfuisse consensus re-
quisitus pro validitate: quodsi in casibus particularibus op-
pügnetur, fiat regularis processus ad normam juris. 
c) Quoad defectum formae; fiat regularis processus, ha-
bita ratione etiam can. 1.098. 
Quae dum Tecum communico Manus Tuas . humil l ime 
deosculor... 
F. CARD. MARCHETTI SALVAGIANI, Secret.» 
Comentar io (1) 
La, consulta hecha a la S. Sede, que comentamos, con-
tiene dos dudas: La primera acerca de la validez de los 
matrimonios celebrados en España bajo el dominio de los 
comunistas. La segunda sobre el proceso que debe seguirse 
cuándo hubiere sólido fundamento de duda sobre la validez. 
La respuesta del S. Oficio distingue tres miembros: En 
los tres determina el proceso que ha de seguirse. Sólo en 
uno menciona la presunción de validez del matrimonio, a 
saber, tratándose del consentimiento, que era el caso más 
discutido y en que nosotros nos fijábamos. 
a) En cuanto a los impedimentos, quedando en pie 
lo establecido en el canon 1990, para los demás casos, sí-
gase el proceso regular. 
Es decir: Si fundadamente se duda de la validez de a l -
guno de tales matrimonios, por algún impedimento dirimente, 
que no sea de los mencionados en el canon 1990, ha de 
tratarse la causa por el ordinario procedimiento judicial. 
En el citado canon 1990 y siguientes se establece un 
procedimiento sumarísimo, cuando se impugna la validez del 
(1) Puede verse con gran provecho el comenlario integro del 
P. F. Regatillo, en «Sal íerrae». Febrero 1945, pág. 88. 
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matrimonio por impedimento de disparidad de cultos, de orden, 
de voto solemne, de castidad, de vinculo, de consanguini-
dad, afinidad o parentesco espiritual; con estas dos condicio-
nes: l ) que alguno de estos impedimentos conste por do-
cumento cierto y auténtico, no sujeto a contradicción o 
excepción; 2) que al mismo tiempo aparezca con igual cer-
tidumbre que no se dió dispensa de tales impedimentos. 
La par certiíudo del canon se refiere al grado de certeza 
con que debe constar la falta de dispensa, no al medio de 
adquirir esa certeza, per documentum, basta adquirirla por 
otro medio legítimo ( i ) . 
b) En cuanto a l consentimiento, se presume que hu-
bo el consentimiento requerido para la validez; si en casos 
particulares se impugna, hágase el ordinario proceso judicial 
prescripto por el derecho. 
Como dejamos dicho, aquí queda confirmada la doctrina 
que expusimos en «Sal Terrae», y las resoluciones que con 
invariable constancia hemos dado a los casos que se nos 
han propuesto. 
c) En cuanto a l defecto de forma, hágase el proceso 
regular por la via judicial, teniendo también en cuenta el 
canon 1.098. 
Según este canon, si no se puede tener sin grave i n -
cómodo el párroco o el Ordinario del lugar o un sacerdote 
delegado que asista al matrimonio, según la norma de los 
can. 1.095 1.096; ni se puede acudir a ellos; es válido y 
lícito el matrimonio ante solos testigos: l.0 En el peligro de 
la muerte. 2.° Fuera de tal peligro, si prudentemente se 
prevé que ese estado de cosas ha de durar un mes. 
La imposibil idad de tener el párroco, el Ordinario o un sacer-
dote delegado o de acudir a éstos puede provenir de la ausen-
cia física de ellos; y también de la ausencia moral, es decir, de 
un incómodo grave que se seguiría a ellos o a los contra-
yentes, si el matrimonio se contrajese en la forma ordinaria, 
aunque en el lugar del matrimonio se halle el párroco, el 
Ordinario o un sacerdote delegado (2 ) . Una u otra ausencia 
fueron muy frecuentes, puede decirse ordinarias, en el terr i-
(1) Comis. de Interp. 16 jun. 1931; Acta Ap. Sed. XX1I1, 553. 
Regali l lo, Instit. lur. Can. 11, 775-778. 
(2) Comis, de Interp. 25 jul . 1931. Acta Ap. Sed. XXIII, 538. Re-
gal i l lo , Interpretac. y Jurisprud. del Cód. Apend. 11, 11. 
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torio dominado por los rojos, a causa del riesgo gravísimo 
a que se exponían los sacerdotes y ios contrayentes, cele-
brando el matrimonio en la forma regular. 
Estas circunstancias tiene que tenerlas en cuenta el t r i -
bunal, si se impugnase el matrimonio por defecto de forma. 
Es de advenir que en el caso extraordinario de ausencia 
física o moral del párroco. Ordinario o sacerdote delegado, 
en que es válido y l íc i to el matrimonio ante sólo dos tes-
tigos, pueden ser éstos el magistrado civil o el jefe militar 
y otra persona; o bien dos personas cualesquiera. 
La cuestión propuesta a la S. Sede parecería de la 
competencia de la S. Congregación de Sacramentos (can. 249); 
sin embargo, según se dice en el rescripto, ésta la remitió 
al S. Oficio, ratione competeníiae, y el S. Oficio es quien 
dió la repuesta. 
Dos razones se nos ocurren, por las que este asunto 
pueda ser de competencia del S. Oficio, que es la Suprema 
Sagrada Congregación, a quien toca velar por la doctrina 
de la fe y costumbres (can. 247 , § ] ) ; ambas se refieren 
solamente al punto del consentimiento: la primera, es la 
extensión o número crecidisimo de casos a que afecta, lo 
que podría realmente tocar a la pureza de las costumbres 
cristianas; la segunda porque el consentimiento, a diferencia 
del proceso, es un elemento de derecho divino natural, relacio-
nado en cierto modo con la fe; por consiguiente al S. Oficio 
corresponde declarar cuál consentimiento sea suficiente para 
la validez de los matrimonios, y la presunción general de 
la existencia de ese consentimiento. 
Con la presente decisión pueden ya proceder con toda 
seguridad las Curias eclesiásticas a la resolución de las cau-
sas que se Ies presenten. La de Tarragona, que hizo la 
consulta ante la variedad de criterios que observaba en otras 
Curias, puede complacerse de haber seguido ya con ante-
r ioridad las normas que aqui establece el S. Oficio ( i ) . 
EDUARDO F, REGATILLO, S. I. 
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L A J O R N A D A D E L O S E N F E R M O S 
D O M I N G O D E P E N T E C O S T E S 
Fundamento doctrinal 
Cristo, cabeza, efectuó la Redención en la Cruz, en los 
sufrimientos de su Pasión y muerte; nosotros, sus miembros, 
recibiremos los méritos de la Redención y conseguiremos 
que sean aplicados a otras almas necesitadas, por nuestra 
cruz, por nuestros sufrimientos. 
Cristo asoció los dolores, no sólo morales y espirituales, 
sino también los físicos o fisiológicos, a la Redención h u -
mana; nosotros, con nuestros dolores físicos, con nuestras 
enfermedades, podemos «completar» los sufrimientos de Cristo 
cooperando a la aplicación de sus méritos infinitos. 
Final idad 
Que todos los enfermos católicos ofrezcan en ese dia sus 
dolores físicos por el Papa y las Misiones entre infieles. 
Para ello no es necesaria fórmula n i oración alguna. Basta 
aceptar los dolores de la enfermedad y ofrecérselos ta Dios 
con esa intención. No pocos, cuando de esto se enteran, 
piden mayores y más numerosos dolores. Sabemos de algu-
nos que han conseguido aplazar al Lunes de Pentecostés 
la operación o el tratamiento que les había de quitar o 
mitigar sus sufrimientos. 
Importancia y e f icac ia . 
Suma e inconcebible en el éxito feliz de la unidad y 
desarrollo: a) del apostolado misionero, el que se efectúa 
en las Misiones; y b) del apostolado misional en la orga-
nización y propaganda ordenada de las Obras Misionales 
entre los crstianos. El demonio, astuto siempre, por conse-
guir la disgregación de fuerzas, no duda en intensificar y 
multiplicar la acción externa de apostolado; ni en poner 
ante nuestros ojos campos fecundos para nuestra actuación; 
n i en conseguirnos resonantes, pero parciales victorias. Con 
todo eso puede llevar él las de ganar, y ha ganado no 
pocas veces. Sin embargo, contra el apostolado del sufrí-
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miento se estrellan, siempre, sus planes. Ahora bien, somos 
activos y diligentes en recaudar dinero, libros, ropas, obje-
tos de culto... para enviarlos a nuestros heroicos misioneros; 
porque sabemos que son armas muy preciadas todas ellas; 
¿por qué no les hemos de enviar éstas de los sufrimientos 
de nuestros enfermos, sabiéndolas imprescindibles en todo 
apostolado cristiano? ¡Siquiera los sufrimientos que no se 
pueden evitar! 
A esta consideración podemos unir la del consuelo in -
timo que esta Jornada produce a los mismos enfermos. La 
eficacia fecunda de sus sufrimientos en el más simpático y 
atrayente y vivo de los apostolados, les anima a sufrir e i n -
fluye beneficiosamente en su enfermedad. Son muchos los 
enfermos de diversas naciones que han agradecido, emocio-
nados, el bien inmenso de acordarse de ellos para un tan 
alto apostolado. Y grupos diversos de la Acción Cató-
lica de todo el mundo saben de la influencia decisiva de 
esta Jornada en la conversión de pecadores recalcitrantes a 
toda otra sugestión apostólica. 
ORACIÓN 
¡Jesús mió, Cabeza de la Iglesia, que es vuestro Cuerpo 
Místico! Yo os doy gracias, porque me habéis levantado a 
a mí el más ínfimo de sus miembros, a la obra de Re-
dención, asociando mis dolores a los vuestros. 
Yo os ofrezco mi enfermedad Unid la gota de mi do-
lor al océano de Vuestro Mart i r io, para que yo también 
víctima aceptable, supla, como dice San Pablo, lo que falta 
a Vuestros sufrimientos, y crucificado con Vos, sea instru-
mento de salvación. 
Especialmente os ofrezco mis sufrimientos de este día 
por el Papa, Vuestro Vicario en la tierra. Que Vuestra Luz 
ilumine su mente y la fuerza de Vuestro Espíritu Santo ro-
bustezca su corazón. Os los ofrezco también por nuestros 
misioneros esparcidos por todo el mundo. Mul t ip l icad su 
número y su celo. Santificad sus dolores y haced que sus 
fatigas sean gérmenes fecundos de nuevas cristiandades. 
Concededme llevar siempre con serena resignación mi 
cruz, y siguiéndoos con ella os acompañe también en los 
gozos sin fin de la Gloria. 
Amén. 
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CRONICA DIOCESANA 
F I E S T A C I N C U E N T E N A R I A D E L B E A T O J U A N 
D E A V I L A E N E L S E M I N A R I O C O N C I L I A R 
A l calor de la emoción intensa que me produjo la 
solemne fiesta celebrada el día 11 en nuestro Seminario 
Diocesano, me pongo a. escribir unas líneas de crónica 
para archivar su memoria en las páginas de nuestro BO-
LETIN. 
Es una fiesta que nos honra y que abre camino con 
su ejemplo a todos los Seminarios y Diócesis de España. 
El año 1894 León X I I I elevó a la gloria de los Altares al 
Apóstol de Andalucía, y estando en el quincuagésimo ani -
versario de tan fausto acontecimiento, nadie, que sepamos, 
en España había levantado bandera en orden a la celebra-
ción del gozo jubilar de estas bodas de oro. 
Desde el día dos al diez del corriente se celebró una 
solemne novena en honor del Beato en la Escuela Prepa-
ratoria del Seminario, cuyo Titular es el Apostól de Anda-
lucía. Los pequeños sentían el orgullo de tener tan gran 
abogado cuando veían que en el Seminario, por donde pa-
san con ojos de santa envidia, se admira tanto al Beato. 
Ellos por su parte cantaban con tal unción y maestría el 
«Similabo eum viro sapienti...», como preces de la novena, 
que cuando se lo oímos cantar por últ ima vez los asisten-
tes a la Fiesta los hubiéramos creído pequeños gregorianis-
tas benedictinos. Infundían a un tiempo recogimiento y ad-
miración. 
Solemnidad del Beato Maestro Avi la 
El día 11 fué la fiesta principal celebrada con toda so-
lemnidad. De sol a sol hubo en el Seminario una sola 
emoción: La Fiesta del Beato. 
A las ocho de la mañana llegó al Seminario el Exce-
lentísimo y Rvmo. Sr. Obispo que, ferviente admirador de 
nuestro Beato;» como él lo llama, quiso pasar todo el día 
entre sus seminaristas. Ofició la Misa rezada de Comunión 
en la que la Schola Cantorum interpretó varios motetes. 
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enire ellos las jaculatorias <Jesu Salvatori mundi», «Mitte 
Domine operarios», etc. por la santificación del Clero y el 
aumento de las vocaciones sacerdotales, que encontraban 
un marco adecuado en una fiesta plenamente sacerdotal. Al 
terminar la Santa Misa Su Excia. Rvma. fué el primer i n -
térprete de las glorias del Beato al dirigir a los seminaristas 
una breve y emocionada plática. En ella espigó algunas 
sentencias y pensamientos del gran Maestro sobre el Santí-
simo Sacramento y el Sacerdocio. Como él mismo dijo al 
comenzar, cualquiera de sus cartas o tratados está tan apre-
tado de doctina que es suficiente una página de sus escritos 
para sacar muchas enseñanzas tanto Sacerdotes como se-
glares. Cuando acabó su Excia. Rvdma. tuvimos el placer 
de oir, todos de pie, el Himno del Beato compuesto para 
esta fiesta por el Director de nuestra Schola Cantorum. La 
música suave, llena de unción y harmonía evoca con nostal-
gia la firmeza ejemplar de sacerdotes que se describe en la 
letra. La plática del Sr. Obispo y el himno del Beato ha-
bían dado la tónica al día. 
L a Misa solemne 
Con la asistencia del Rvdmo. Prelado comenzó a las 
diez y media con toda la insuperable solemnidad de una 
Misa ajustada a la Liturgia, que los seminaristas ejecutan 
con exactitud y naturalidad; una Liturgia consciente y sin 
estridencias. La Música también fué la exigida por la Litur-
gia del tiempo pascual, la Misa «Lux et Origo». En el pa-
negírico que hizo del Beato el Sr. Carri l lo, Profesor del Semina-
rio, adquirió para nosotros más relive el título del Beato, «Após-
tol de Andalucía». Vimos que, no poruña acomodación arbi-
traria del orador, sino por realidad de los hechos, Juan de 
Avi la reprodujo en sí mismo como ningún otro la figura de 
San Pablo, a quien de intento se propuso imitar en su vida 
y escritos. 
Galer ía de las glorías del Beato 
La tarde nos tenía reservado el acto más emocionante 
del día. Llegaron de Málaga para asistir al mismo los limos. 
Sres. Vicario y Provicario General, el M. L Sr. Secretario 
de Cámara y otros Srs. Capitulares, Párrocos de la Ciudad, 
Director de las Escuelas del Ave-María, representaciones de 
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las Ordenes Religiosas y de los seminaristas Jesuítas de El 
Palo, y otros Sacerdotes. Todos fueron recibiendo gratas 
sorpresas al atravesar la amplia galería del Seminario que 
se había convertido en galería de las glorias del Beato. 
En todas sus pizarras de mosaicos se habían escrito algu-
nas de las muchas alabanzas hechas en honor de nuestro 
Beato por los hombres más destacados de su siglo. Los mo-
tivos de ornato de los mismos estaban dibujados con ver-
dadera maestría. Vimos algún respetable sacerdote que por 
fin se decidió a tomar la pluma para consignarlos en su 
cuaderno de notas. No me resisto a dejar de ofrecer algu-
nos de esos elogios a los lectores del Boletín por el i n -
terés que les habrán de despertar. 
San Ignacio de Loyola suspiraba por la entrada del 
Maestro Avila en la Compañía y decía con ilusión a sus 
hijos: «Quisiera el santo Padre Avi la venirse con nosotros, 
que le trujáramos en hombros como el Arca del Testa-
mento». Este mismo santo pondera los conocimientos escri-
turarios no comunes del Maestro con las siguientes pala-
bras: «El gran Maestro Avila, Archivo de la Sagrada Es-
critura; que si ésta se perdiera, él solo la restituiría a la 
Iglesia». 
De los labios de Santa Teresa recogieron sus monjas 
al morir el Padre Avila el siguiente panegírico: «De que se 
ha ido a gozar de Dios estoy muy cierta; mas lo que me 
da pena es que pierda la Iglesia de Dios una gran colum-
na, y muchas almas un gran amparo que tenían en él; que 
la mía, aun con estar tan lejos, le tenía por esta causa 
obligación». Mucho más significativas nos parecen estas otras 
palabras de la Santa, dichas en medio de la gran inquie-
tud de las persecuciones que le movieron: «Como al Maes-
tro le parezca voy por buen camino, quedaré muy conso-
lada» 
San Juan de Dios, hi jo predilecto del Beato, le estaba 
tan obligado y al mismo tiempo le tenía veneración tan ex-
trema, que iba de Granada a Monti l la para verle y desde 
la entrada del pueblo enviaba aviso al Apóstol de Andalu-
cía diciéndole: Díganle al gran Maestro, a mi gran Padre, 
que aquí está aquel gran pecador Juan de Dios, que si le 
da licencia le irá a ver». 
El Venerable Padre Granada lleno de años, de santi-
dad y ciencia, cuando iba a escribir la vida del Beato, d i -
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jo : «Sus virtudes son tan altas que claramente confieso que 
las pierdo de vista». También se reconocía discípulo ob l i -
gado hacia el Maestro cuando decía: «Más debo yo a vues-
tra merced, a vuestros consejos, que a muchos años de 
estudio, y así le reconozco por mi verdadero maestro^. 
No menos autorizado es el juicio de Sto. Tomás de 
Villanueva cuando dice: «Desde los Apóstoles no sé quien 
haya hecho más fruto que el Venerable Avila»: Cerramos esta 
serie de alabanzas con unas palabras del Cardenal Cien-
fuegos: «El Padre Maestro Avi la, grande Apóstol de Anda-
lucía, cuya lengua y cuya pluma fueron dos clarines del 
Evangelio por donde articulaba fuego el Espíritu Santo». 
Otras pizarras contenían textos de los escritos del Maes-
tro. Uno de ellos relativo a los sacerdotes y comentado 
en la plática de la mañana por el Rvmo. Prelado, ocupa-
ba la principal, adornada con un dibujo del Beato del que 
se desprendían rayos que iluminaban los edificios del Se-
minario y de la Escuela Preparatoria; decía así: <Relicarios 
somos de Dios, casa de Dios y a modo de decir criado-
res de Dios, a los cuales nombres conviene gran santi-
dad». Finalmente, en lugar también de preferencia, se des-
tacaban unas palabras del Beato a los sacerdotes de Córdoba 
y que para el Seminario tienen hoy plena realización, lo 
mismo que para la Diócesis entera; son las siguientes: «Nos 
ha enviado Prelado que, por la misericordia de Dios, trae 
celo de nos ayudar a hacer lo que debemos». 
E l acto l i terarlo-musicai 
No se puede reducir a los estrechos límites de una 
crónica todo lo bueno que se dijo y todo lo que hizo 
aquella tarde la Schola del Seminario. Ni un solo lunar 
afeó alguna de las muchas actuaciones. Hacemos la ala-
banza sin restricción. Con diversos trabajos en prosa se 
nos fué dibujando con trazos rápidos, vigorosos y signif i-
cativos la extraordinaria figura del Beato Avi la, que se agi-
gantaba por momentos en el corazón de todos. Fué uno 
de esos actos a los que se asiste con cariño y se teme 
ver que se acerca el final. Otros trabajos eran fervientes 
oraciones al Beato o poesías en su honor impregnadas unas 
y otras de un noble anhelo de superación de nuestro sa-
cerdocio tras las huellas del Apóstol de Andalucía. Los pe-
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queños también pusieron la nota simpática de sus pr ime-
ras actuaciones, que no por eso fueron menos felices. La 
Schola Cantorum se superó a si misma Los que hemos 
oído todas sus buenas actuaciones podemos asegurar que 
jamás ha estado mejor que este dia en la interpretación del 
Himno Eucarístieo de Sagastizábal y del Coro Tr iunfal del 
Mesias de Haendel. En una palabra, era una veíada que se 
veía brotar del fondo del corazón del Seminario. 
El Rvmo. Prelado que presidía el acto lo cerró profun-
damente emocionado con unas palabras de satisfacción por 
el mismo, que pronunció con énfasis manifiesto; comentó 
el texto «Dicite justo, quoniam bene>. No era extraño que 
se sintiera rebosante de gozo ante aquel acto tan hermoso, 
pues el Seminario estaba preparándolo para dedicarlo a Su 
Excia. Rvmá. y éste declinó el homenaje en honor del 
Beato, por lo que en quince días escasos hubo que va-
riar por completo el sesgo y los temas de la velada. F i -
nalmente pidió que se cantase el nuevo himno del Beato 
Avi la para clausurar el homenaje. Entonces salía de los pe-
chos con más emoción que nunca y vimos que hasta Su 
Excia. Rvma. lo cantaba con nosotros. 
Al terminar el acto, todos salieron alentados para estu-
diar algo más al Beato, propagar sus glorias y, sobre todo, 
a imitarle. 
Despedimos por fin al Excmo. Sr Obispo llenos de 
gratitud hacia él por la jornada que había v iv ido con no-
sotros en la intimidad y quedándose en nuestro corazón muy 
grabadas las impresiones del dia. 
Los seminaristas, alentados por el Rvmo. Sr. Obispo, 
proyectan algunas peregrinaciones a Mont i l la para las pró-
ximas vacaciones. Al l í junto a los restos del Beato Avila 
quieren contagiarse del celo que ardió como llama inquieta 
en el corazón del APOSTOL DE ANDALUCIA . 
E l himno estrenado 
A pesar de lo corta y precipitada que fué la prepara-
ción, los artistas aguzaron su ingenio, y nos regalaron el 
precioso himno que a continuación insertamos, cuya letra es 
debida al estro del Dr. D. Francisco Carrillo y la música 
a la inspiración de D. Manuel Ruiz Castro, profesores am-
bos del Seminario. 
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CORO.—Apósto l de Anda lucía 
B l clero español te aclama, 
y a l resplandor de t u vida 
E n celo ardiente se abrasa. 
Tu afán., p red icar a Cr is to ; 
Tu amor, la Iglesia y las a lmas; 
De Pab lo e l fuego d iv ino 
/ Prendido va en t u pa labra. 
ESTROFA.—Fuis te pad re de santos sin par . 
Fuis te de a lmas seguro mentor ; 
Los caminos de España a l cruzar. 
De t u lengua y t u v ida el c lamor 
Sacerdotes logró susci tar, 
V templados de Cr is to a l a m o r 
A los pueblos hicisteis en i ra r 
A l camino que l leva hasta Dios. 
Cultos en honor del Beato Diego de Cádiz 
EN RONDA 
Peregrinación de Granada 
El día 1 de Abr i l üegaron en un tren especial 500 pe-
regrinos de Granada, que después de haber celebrado en aque-
lla Ciudad solemnísimos cultos en honor del Beato Diego, 
se trasladaron a Ronda a venerar sus Reliquias. 
Presidían la peregrinación los Excmos. y Rvmos. Seño-
res Obispos Capuchinos de Colofón y Orinea, los Muy Re-
verendos Padres Provinciales de Andalucía y Cataluña y 
una representación del Ayuntamiento de Granada. 
En la Estación esperaban a los peregrinos las Autor i -
dades de Ronda y gran número de personas. Desde la Es-
tación en devota y piadosa Procesión se trasladaron a la 
iglesia de Santa María la Mayor en la que, después de bre-
ves palabras de saludo y bienvenida del Arcipreste, se cantó 
un solemne Te Deum, celebrando a continuación la Santa 
Misa el Padre Provincial de Andalucía, durante el cual el 
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P. Eusebio de Rebollar hizo un sentido panegírico de las 
virtudes y santidad del Beato. 
Acto seguido visitaron los peregrinos la iglesia de la 
Paz donde se guardan los restos del Beato Diego y la 
casa de los Sres. de Avilés donde vivió y murió el gran 
Apóstol . 
Por la tarde se volvieron a congregar en la tglesia de 
la Paz para celebrar un acto eucarístico en el que el Ex-
celentísimo Sr. Obispo de Colofón dirigió una sentida y 
elocuente alocución. 
A las 6 de la tarde emprendieron los peregrinos su 
viaje de regreso, dejando en Ronda gratos recuerdos de su 
devoción y religiosidad. 
Peregrinación del Ar-
ciprestazgo de Gaucín 
El día 14, presidido por el Sr. Arcipreste y el Sr. Cura 
Párroco de Cortes de la Frontera, llegaron unos 300 pere-
grinos del Arciprestazgo de Gaucín. 
Congregados en la iglesia de la Paz, se celebró un so-
lemne acto eucarístico dirigiendo la palabra a los peregri-
nos el Arcipreste de Gaucín. Acto seguido veneraron los 
Restos del Beato y visitaron los lugares santificados por su 
presencia. Por la tarde hicieron el regreso a sus respecti-
vos pueblos. 
Resultó esta peregrinación muy devota y edificante. 
C l a u s u r a del Año Jubi lar 
Los actos que durante el año se han celebrado en ho-
nor del Beato Diego, tuvieron digno remate en el solem-
nísimo Tr iduo que como clausura oficial de este Año Jubi -
lar se celebró en Ronda los días 20, 21 y 22 de Abr i l . 
El Excmo. y Rvmo. Prelado se trasladó a aquella c iu-
dad para, al mismo tiempo que satisfacía su devoción al 
Beato, dar realce y esplendor con su presencia y actuación 
a tan solemnes cultos. 
El pueblo todo de Ronda con sus dignísimas Autor ida-
des Civiles y Militares tomaron parte en estas solemnida-
des, manifestando así su devoción al Beato que tanto bien 
derramó en esta Ciudad. 
Por resultar pequeña la iglesia de la Paz, se traslada-
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ron previamente a la iglesia de Sta. María los Restos de 
Fray Diego y la Imagen de Ntra. Sra. de la Paz, y en d i -
cha iglesia se han celebrado los cultos. 
Cada día del Tr iduo hizo peregrinación al Sepulcro del 
Beato una de las Parroquias de la ciudad en fervoroso y 
devoto Rosario de la Aurora, terminando con Misa de Co-
munión, que el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo se dignó ce-
lebrar todos los días. 
El Domingo 23 hubo a las 9 y media Misa de Co-
munión, y a las U Su Excia. Rvma. celebró de Pontif ical, 
en el que hizo el panegírico del Beato el M. I. Sr. Don 
Teodoro Molina Escribano, Dignidad de Chantre de la S 1. C , 
que tanto en ese dia como en los anteriores del Tr iduo, 
de una manera magistral presentó al Beato en sus dist in-
tas facetas de Apóstol , Santo y Taumaturgo. 
Por la tarde de ese mismo dia se hizo el traslado en 
devota y solemne Procesión, que Su Excia. presidió, de las 
Reliquias del Beato y la Virgen de la Paz a su iglesia. 
Una vez llegado a ésta, se dio la Bendición con S. D. M. 
y se cantó por todos una Solemne Salve a la Virgen San-
tísima. 
El Rvmo. Prelado, visiblemente emocionado, dirigió con 
sentidas y calurosas palabras una alocución al pueblo de 
Ronda, en la que resumió de una manera brillante los cu l -
tos celebrados en honor del gran Apóstol, recomendando 
a los róndenos que se hagan cada vez más dignos del 
rico tesoro que poseen y que crezca en todos la devoción 
a la Virgen de la Paz, anunciando que pronto sería de-
clarada por la Santa Sede Patrona oficial de Ronda. 
E N M A L A G A 
Terminados en Ronda los últimos cultos reseñados, y 
después de regresar el Excmo. y Rvmo. Prelado, se cele-
bró en la Catedral otro Tr iduo solemnísimo en honor del 
mismo ínclito y bienaventurado Apóstol de Andalucía y como 
clausura del año doblemente jubilar. 
Tuvo lugar en los días 27, 28 y 29 de Abr i l , organi-
zado por la Orden Tercera de San Francisco y predicando 
las tres tardes el R. P. Luis de Ausejo, Capuchino. 
El domingo 30, di jo la Misa de Comunión general el 
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Rvmo. Prelado, haciendo en ella la homilía correspondiente; 
y a las once se celebró solemne Misa en la que Su Ex-
celencia Rvma. ofició de medio Pontif ical, estando el pane-
gírico a cargo del M . I. Sr. D. Teodoro Molina, Dignidad 
de Chantre. 
Dígnese el Beato bendecir y proteger a Málaga y su 
Diócesis que tanto le ha honrado y enaltecido durante todo 
un año. 
M I S I O N E S E N M O L L I N A Y H U M I L L A D E R O 
A la lista de Parroquias cuyas Misiones y Ejercicios 
cuaresmales reseñamos en la Crónica del número anterior, 
hemos de añadir en ésta las de Mol l ina y Humilladero. En 
ambas se dieron en la i.a quincena de Abr i l unas concu-
rridas Misiones generales, seguidas de una semana de Ejer-
cicios en Moll ina y de Misión en la Cortijada de los Car-
vajales, todo ello a cargo de dos Padres Redentoristas de 
la Residencia de Carmona. 
El fruto fué copioso y consolador a juzgar por el nú-
mero extraordinario de fieles, que, después de purificar sus 
almas en el sacramento de la Penitencia, se acercaron a 
recibir el «Pan de los Fuertes», para perseverar en los 
santos propósitos de una vida cada día mejor y más cris-
tiana. 
JUBILEO DE LAS XL HORAS 
Durante el mes de Junio 1944 
Día 1.—Parroquia del Corpus Christi. 
> 4 . —Iglesia de la Tr in idad. 
» 8.—Santa Iglesia Catedral. 
» 17.—Parroquia de los Stos. Mártires. 
» 20.— Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
> 23.—Parroquia de San Juan. 
> 27. —Parroquia de San Pedro. 
» 30.—Parroquia de San Pablo. 
N O T A S : Se expone a continuación de la Misa de las ocho. 
No debe reservarse antes de las siete. 
Por cada visita, i 5 años de Indulgencia. Cada día, una p lena ' 
r ía, rezando seis Padrenuestros con Ave y Glor ia, y añadiendo la 
confesión y comunión (Sda. Penit . , 29-V11~933). 
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CRONICA GENERAL 
Conferencia Episcopal de ia Provincia 
Eclesiástica de Granada 
El día 1 del actual salía nuestro Rvdmo. Prelado para Granada, 
con el fin de asistir a una Conferencia Episcopal que, presidida por 
el Excmo. Sr. Arzobispo, se celebró de los días 2 al 6 en la Capital 
de la Metrópol i y a la que acudieron los Prelados de las cinco 
Diócesis sufragáneas. 
Vacantes hasta fecha reciente la mitad de las Sedes de esta 
Provincia Eclesiástica, se ha aprovechado la primera oportunidad 
para la reunión de esta Conferencia, única que a partir del Mov i -
miento ha podido celebrase con asistencia del pleno y con todas 
las formalidades canónicas. 
Intensa y fecunda debe de haber sido la labor desarrollada por 
los Rvmos. Prelados y celosos Pastores, que durante 5 días con-
secutivos celebraron dos sesiones cotidianas que se prorrogaban 
cada una de ellas tres y cuatro horas. 
Figura entre los acuerdos principales el de celebrar un Conc i -
l io Provincial en el próximo mes de octubre. 
Los Excmos. Srs . Obispos durante su estancia en Granada, fue-
ron visi tados y cumplimentados por Autor idades, Cabi ldos y Clero 
de la Capital. 
El día 7 regresaba de nuevo nuestro Rvtno. Prelado. 
Peregrinaciones al Cerro de los Angeles 
En el Boletín Oficial del Obispado de Madrid-Alcalá, del 5 de 
Abr i l del año en curso, se publica la siguiente circular de la Se-
cretaría de Cámara y Gobierno, sobre las peregrinaciones al Ce-
rro de los Angeles. 
«Secretaría de Cámara y Gobierno.—Circular. Sobre peregri-
naciones al Cerro de los Angeles.—Con el fin de evitar la coin-
cidencia de peregrinaciones al Cerro de los Angeles en el mismo 
día y hora, y los trastornos que de ello seguirían, se recuerda que 
los organizadores de peregrinaciones están obligados a solicitar la 
oportuna autorización escrita de la Dirección de la Obra Nacional 
del Cerro de los Angeles, (S. Bernardo, 66), quince días antes de 
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la fecha elegida para celébralas, advirt iendo que el incumpl imiento 
de este requisito lleva consigo la prohibición de celebrar cultos en 
el altar del Monumento. Es deseo del kvmo. Prelado que todas 
las peregrinaciones suban al Cerro de los Angeles, haciendo el 
piadoso Ejercicio del Vía Crucis, como acto de obligada reparación 
por la profanación de que fué objeto el Monumento, durante la do-
minación roja.—Madrid 25 de Marzo de 1944.—Lic. José Utrera, Can-
cil ler secretar ios 
Lo que se hace público con el fin de que todas aquellas enti-
dades que deseen organizar peregrinaciones al Cerro de los Ange-
les, se atengan al cumplimiento de las citadas instrucciones. 
Bodas de Plata del Cerro de los Angeles 
(50 de Mayo de 1944 a 50 de Mayo de 1945) 
JUNTA NACIONAL DE HONOR 
Presidente: Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, Jefe 
del Estado. 
Vice-Presidentes: Excmos. Sres.: D. Cayetado Cicognani, Nuncio 
Apostól ico de su Santidad y D. Enrique Plá Deniel, Arzobispo Pr i -
mado de España. 
Vocales.—Excmos. Sres. ; D. Blas Pérez González, Min is t ro de la 
Gobernación; D. Eduardo Aunós Pérez, Minist ro de Justicia; D. José 
Luis de Arrese Magra, Min is t ro Secretario General del Movimiento; 
D. José Ibañez Martín, Min is t ro de Educación Nacional ; D. A l fonso 
Peña Boeuf, Ministro de Obras Públicas; D. Prudencio Meló y Alcal-
de, Arzobispo de Valencia; D. Antonio García y García, Arzobispo de 
Val ladol id; D. Leopoldo Eijo y Garay, Obispo de Madrid-Alcalá. 
JUNTA NACIONAL EJECUTIVA 
Presidente: Excmo. Sr. D. Leopoldo Ei jo y Garay, Obispo de 
Madrid-Alcalá. 
V i ce-Presiden te : Excmo. Sr. D. Casimiro Morc i l lo González, Obis-
po Auxi l iar de Madrid-Alcalá. 
Foca/e^.—Excmos. Sres. : D. Andrés Saliquet y Zumeta, Capitán 
General de la 1 .a Región Mil i tar; D. Mariano Puigdollers y Ol iver, Di-
rector General de Asuntos Eclesiásticos; D. Gabriel Arias-Salgado y 
de Cubas, Vice-Secrieíario de Educación Papular; D. José M.a Alfaro y 
Polanco, Presidente de la Asociación de la Prensa de Madr id ; D. Carlos 
Ruiz García, Gobernador Civi l de Madr id; D. Armando Muñoz Ca-
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lero, Presidente de la Diputación Provincial de Madr id ; D. Alberto 
Alcocer y Ribacoba, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madr id ; 
L>. Alberto Martín Artajo, Presidente de la Junta Técnica de Acción 
Catól ica; D. José Antonio Elola Olaso, Delegado Nacional del Frente 
de Juventudes; M. 1. Sr. D. Rafael García Tuñón, Presidente del 
Cabildo Catedral de Madrid; Sr. D. Juan Vergara, Alcalde del Ayun-
tamiento de Getafe; S r Herrmano Mayor de la Cofradía de Ntra. 
Sra. de los Angeles. 
Secretar io: Rvdmo. Sr. D. Emil iano Aníbarro Espeso, Director 
de la Obra Nacional del Cerro de los Angeles. 
Conclusiones de la primera Asamblea de sacerdotes 
Asesores de Auxilio Social 
1. a La enseñanza catequista a los niños de los comedores in -
fantiles de Auxi l io Social tendrá por base la parroquia y la escuela 
cuidando los asesores provinciales de cuestiones morales y rel igio-
sas, la asistencia a estos Centros y secundado y complementando 
la labor de los mismos. 
2. a Intensificar el apostolado con los adultos asistidos en Auxi-
l io Social , infundiendo en ellos el espíritu de la vida parroquial me-
diante instrucciones rel igiosas y propaganda escrita. 
5.a El espíritu de la familia cristiana española anima a todas 
las actividades de Auxi l io Socia l , especialmente dentro de las ins-
t i tuciones de la obra de protección a la madre y al n iño. 
4. a Dado el espíritu católico que informa los fines benefico-so-
c'ales específicos de la obra de Auxi l io Social , los asesores pro-
vinciales de cuestiones Morales y Religiosas, en su primera reu-
nión general, agradecen a todas las organizaciones católicas la co-
laboración prestada y desean y esperan que sea cada día más intensa. 
5. a Todos los sacerdotes asesores provinciales de Cuestiones 
Morales y Religiosas se complacen en testimoniar públicamente su 
gratitud cordial y su adhesión inquebrantable a S. E. el Jefe de 
Estado D. Francisco Franco. 
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Dos semanas de Estudios Superiores Eclesiásticos 
4.a SEMANA ESPAÑOLA DE T E O L O G I A 
I. TEMA CENTRAL: 
E l p rob lema de la jus t i f icac ión estudiado con ocasión 
de las controversias pret r ident inas 
1.° Proceso preparativo de la justif icación.—2.° Causa eficiente 
de la justif icación.—5.° Causa meritoria de la justificación.—4.° Cau-
sa instrumental de la justificación.—5.'' Causa formal (abarcando 
efectos) de la justi f icación. 
I I . TEMAS DE LIBRE ELECCIÓN. 
III. SECCIONES: 
a) Natura leza de la inspi rac ión 
1.° Influjo activo.—2.° Acción en el entendimiento.—3.° Acción 
en la forma literaria.—4.° Inspiración y verdad. 
b) Objeto f o r m a l de la Teología 
1.° La Teología es verdadera ciencia.—2.° Estudio del pr inci-
pio o punto de partida,—3.° Estudio del proceso.—4.° Estructura 
íntima de la conclusión teológica,' 
5.a SEMANA BIBLICA ESPAÑOLA 
I, TEMA CENTRAL: 
L a jus t i f i cac ión en la Sagrada Escr i tura 
1.° La expiación en la Ley de Moisés,—2.° La justificación en 
los Profetas.—3,° El hombre antes de Cr is to según San Pablo.— 
4.° Naturaleza de la justif icación según San Pablo.—5,° Los mo-
t ivos de la esperanza cristiana según San Pablo. 
I I , TEMAS DE LIBBE ELECCIÓN, 
I I I , SECCIONES: 
a ) La insp i rac ión bíb l ica 
1,° Apl icación de la teoría de los géneros litertiríos según la 
Encíclica «Divino afilante Spir i tu», de Pío XII.—2.° Los principios 
establecidos en la Encíclica «Providentissimus Deus» acerca de la 
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descripción de los fenómenos naturales, ¿autorizan su extensión al 
relato de los hechos histór icos, según la doctrina de León XIII y 
de Benedicto XV?—3.o ¿Hasta qué punto hace suyos el Autor pr in -
cipa! de las Santas Escri turas los sentimieníos expresados por e l 
autor sagrado?—4.° ¿Cómo se extiende la inspiración a las citas 
explícitas e implícitas? 
b) Estud io de l Sa l te r io 
1.° La estrófica de los Salmos y su uti l idad en la crítica tex-
tual y en la exégesis.—2.° Arte de interpretar los Salmos.—3.° Me-
sianismo de los Salmos.—4. Cómo debe ser una traducción de los 
Salmos, 
ADVERTENCIA,—Los profesores que han de exponer estos temas 
han sido ya designados por el Instituto «Francisco Suárez>, fuer'a 
de los de l ibre elección en que dicho Instituto no señala de ante-
mano estos temas, ni designa los profesores que hayan de expo-
nerlos. Pueden concurrir los profesores que lo deseen con los te-
mas de su mayor agrado. Para presentación de trabajos y comu-
nicaciones dir ig i rse a la Secretaría del Instituto (S, Buenaventura, 9, 
Madrid). 
Condenación de libros 
El Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Sevi l la, en re-
ciente Carta Pastoral, ha denunciado oficialmente—como peligrosa 
y tal vez dañosa por estar escrita con cri terio racionalista—la «.His-
to r ia de la Filosofía-» escrita por el profesor Ernest Von Aster, 
traducción de E. Huidobro. Editor ial «Labor», Madr id. 
Además ha condenado bajo pecado mortal la obra «Cristo en 
e l Vaticano», por Pablo Teissonniere, traducida al español en 1931 
y publicada en Imprenta Bélica, Teodosio, 18, Sevi l la, por estar 
plagada de errores, herejías, blasfemias y ataques in jur iosos a nues-
tros sagrados dogmas. 
Asimismo la obra <Lutero», por Franz Funk Brentano, editada 
en 1941 por Joaquín G i l , Barcelona, Muntaner, 180, «libro pésimo, 
l lamado a desorientar a los catól icos», ensalzando a Lulero y de-
sacreditando a la Iglesia Catól ica. 
También ha condenado «Francisco I de Francia», de Francis 
Hackett, versión de María Teresa Quintana y publicada por la Edi-
tarial Juventud, cuyo autor es un racionalisla protestante, que des-
caradamente ataca a la fe y a las buenas costumbres. 
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Diecinueve Universidades Católicas 
existen en el mundo 
Según daíos contenidos en el Anuario Pont i f ic io, actualmenle 
existen Universidades católicas en los siguientes lugares: Angers, 
fundada canónicamente el año 1887; Beirut, 1881; Bogotá, 1957; L i -
lle, 1876; L ima, 1942; Lyon, 1886; Lovaina, 1425; Dubl in, 1920; Ma-
nila, 1645; Maynouth (Irlanda), 1896; Mi lán, 1920; Montreal, 1927; Ni -
mega, 1925; Ottawa, 1889; París, 1910; Quebec, 1876; Santiago de 
Chi le, 1930; Toulouse, 1889, y Wash¡0on , 1889. 
Las Universidades católicas más antiguas son las más comple-
tas en Facultades. La de Lovaina tiene Facultades de Teología, De-
recho Canónico, Filosofía del Derecho, Filosofía y Letras, Medicina 
y Ciencias; y la de Manila, dir igida por los Dominicos, tiene tres 
Facultades de Estudios eclesiásticos—Teología, Filosofía y Derecho 
Canónico—y cinco de Estudios civiles—Derecho, Farmacia, Fi loso-
fía y Letras, Ingeniería y Arquitectura, Medicina y Cirugía. En las 
modernas Universidades católicas hay Facultades desconocidas en 
las antiguas, como las de Magisterio y Ciencias Políticas, en la 
de Mi lán, Artes en las de Ottawa, Quebec y Washington—que tiene 
ademds Facultad de Obras Sociales—y, por úl t imo, la de Comercio 
y Ciencias Económicas, en Santiago de Chile. 
Existen, además, Facultades católicas aisladas, como son las 
teológicas de Balt imore, Chicago, Cugl ier i , Milán, Toronío, Vene-
gano y las dos de Nápoles; Ateneos para estudio exclusivo de Fi-
losofía, Teología y Derecho Canónico, que son los de Comi l las, 
fundado en 1904; Georgeown, 1835; Innsbruck, 1938; Kandy, 1926; 
Salamanca 1940, y Tur fn , 1940. Funcionan Seminarios Pontif icios 
en Buenos Aires, Columbas, Ohio , Scutari y dos en Grottaferrata. 
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BIBLIOGRAFIA 
Apostolado Sacerdotal. — Revista mensual para el Clero.— 
48 pgs.—Dirección: Durán y Bas, 9 y 11. Adminis t rac ión: Pu-
blicaciones Spes, S. A . , Marina, 149. Barcelona (13). Precio 
de la suscr ipción: 18 pesetas al año. 
Saludamos con júbi lo a esta nueva Revista, que el clero dioce-
sano de Barcelona, bajo los auspicios de su Prelado y con la ben-
dic ión de los Excmos. y Rvmos. Sres. Nuncio de Su Santidad y 
Arzobispo Pr imado, acaba de publicar. 
«Apostolado Sacerdotal» es una revista que responde de ma-
nera adecuada a los afanes e inquietudes que hoy sienten en Es 
paña cuantos se preocupan por la restauración y consol idación del 
reinado de Cristo en nuestra patria. 
El plan de la Revista puede deducirse de las tres secciones 
en que va dividida: Estudios, Documentación y Direcciones prác-
i icas. Cuenta con una amplia y variadísima colaboración del clero 
español, secular y regular, y de algunos seglares. 
Futuros Sacerdotes.—C. Gr imaud. -264 págs. 20 x 14. Edito-
res: Sociedad de Educación «Atenas», Mayor, 81, Madr id . Dis-
tr ibuidores: Editorial Internacional, Buen Pastor, 7, San Sebas-
t ián. Precio: 10 ptas. 
A despertar las vocaciones sacerdotales se dirige este l ibro. 
En tres partes lo ha div id ido su autor: l.'J En el hogar del niño; 
la aurora de la vocación. 2.a Alrededor de los quince años; la de-
fensa de la vocación. 5.a A l acercarse al Seminario Mayor. For-
mación de los «futuros sacerdotes». Por fin, en un Apéndice, van 
compilados los documentos emanados de la Santa Sede y de la 
Comis ión Episcopal de Seminarios de España, referentes a los te-
mas estudiados. 
Lo recomendamos cálidameme a los sacerdotes, padres de fa-
mil ia, educadores y miembros de Acción Católica, 
Vida Religiosa.—Revista bimestral hispano-arnericana en cua-
dernos de 64 páginas, para las Comunidades rel igiosas.—Direc-
ción y Admin is t rac ión: Buen Suceso, 22, Madrid. Precio de sus-
cr ipc ión: 18 pesetas al año. 
Acaba de aparecer esta nueva Revista, dedicada a los rel igio-
sos de Religiones laicales y a las religiosas de toda clase de Ins-
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í i tuíos, y dir igida por los beneméritos PP. Misioneros Hi jos del In-
maculado Corazón de María. 
El fin que se propone, es única y exclusivamente un anhelo de 
apostolado y de perfeccionamiento de esta porción escogidísima de 
la Iglesia, tan querida de Nuestro Señor, cooperando así a los des-
velos de los Superiores por la buena formación y creciente san-
tidad rel igiosa de sus subditos». 
«Vida Religiosa» tendrá un doble carácter: de formación y de 
información. 
El bien que en el seno de las Comunidades rel igiosas está 
llamada a hacer «Vida Religiosa» es incalculable. 
Ritual de los Fieles.—(Novedad Editorial).—En Latín y en 
Español.—Prácticas Litúrgicas.—En la recepción de los santos sacra-
mentos y principales ejercicios de piedad por el R. P. Andrés 
de Ascondo, S. J.—El «Ritual de los Fieles va primorosamente 
impreso en los talleres «Aldus, S. A.» Madrid sobre hermoso 
papel Bibl ia.—Un tomo de 595 págs. (10 V2 x 16) en tela 12 ptas. 
Apostolado de la Prensa, S. A., Velázquez, 28, Madr id. 
La piedad l i túrgica está de enhorabuena. Introducido ya el uso 
del «Misal de los Fieles», ningún l ibro más interesante para la só 
lidad piedad que el «Ritual de los Fieles», esfo es, el «Ritual ro-
mano, traducido y puesto al alcance de todos los fieles. 
Revista «Cultura Bíblica», de la Sección de Propaganda de 
la Afebe, Segovia. 52 págs., 17 x 25, de divulgación bíbl ica: 
textos, comentarios del Ant iguo y Nuevo Testamento, documentos 
cuestiones introductorias, teología bíblica, arqueología, h istor ia, 
etc., apuntes homiléticos, temas bíblico-misionales y otros or ien-
tados a la A. Catól ica, secciones prácticas para sacerdotes y 
maestros, usos y costumbres orientales, etc. 
La revista es ilustrada y su precio anual, 12 ptas.; semestral, 8, 
y número suelto 1.50. El primer numero (de mayo) está dedicado 
al Papa, con motivo de la reciente Encíclica sobre Sagrada Escri tura. 
Colección «Nuestros Santos», publicada por Editor ial Vicen-
te Ferrer. Valencia, 200. Barcelona. 50 cts. tornito. El pintor Lon-
goria ilustra los tomitos. Del poeta Manuel Ferrer son los ver-
sos y narraciones. Dos páginas de «Algo de Catecismo» con 
ejemplos i lustrados, completan su presentación. 
Comentarios acerca del Evangelio, por el Reverendo 
Dr. Vicente Enrique Tarancón, Pbro. Un tomo de 500 págs. en 
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papel pluma. Precio: En cartoné, 18 pías. Ediíorial Vilamala 
Valencia, 226. Barcelona. 
En este volumen primero, al que seguirá un segundo y úl t imo, 
nos ofrece el Dr. Vicente Enrique los «Esquemas» que ha ido pu-
blicando en la revista de los Jóvenes de A. C. «Ideario», durante 
cuatro años. 
Con verdadera competencia y sólida piedad destaca en breves 
glosas los matices más salientes de cada pasaje evangélico en orden 
al apostolado. 
Estos Comentarios serán provechosísimos para todos, y en es-
pecial pueden servir en los Círculos de Estudios de las cuatro 
Ramas de A. C. 
Pastoral de San Gregorio, Papa.—Traducido por Padre 
Fray Gregorio Al faro, O. B. S. Un tomito de 262 págs. (11 x 14), 
en hermoso papel bibl ia, encuadornado en rústica, cinco ptas. 
Apostolado de la Prensa. Velázquez, 28. Madr id. 
Va el l ibro de este santo Pontífice, insigne gobernante. Padre 
y Doctor de la Iglesia en el siglo VI, dir ig ido a un Prelado; pero 
es igualmente provechoso a todos los que en la iglesia o en la 
sociedad doméstica y civi l tienen alguna superioridad y dirección 
sobre otros: como sacerdotes, superiores, re l ig iosos, padres de fa-
mil ia, educadores, jefes, etc., y aun simplemente para todo el que 
quiera aprovechar el trato social en bien de sus compañeros. Ca-
da uno puede hallar también en este l ibro prudentísima dirección 
para el gobierno de s í mismo. 
Vivamos con la Iglesia: Meditaciones sobre temas l i túrgicos. 
Tomo 1: Ciclo de Navidad, 11: Ciclo pascual, 111: Primeras se-
manas después de Pentecostés. IV: Ult imas semanas del año 
l iúrgtco, por Fr. Joaquín Sanchis Alventosa, O. F. M.—Precio 
de cada tomo (de unas 500 páginas de texto): 12.50 ptas., en 
tela, y 10, en rústica. 
Obra oportunísima y que viene a satisfacer las ansias de los 
que sienten la Li turgia, y aman la vida interior. Su autor ha sabido 
recoger en estas meditaciones la doctrina que la Madre Iglesia nos 
va dando cada dia en su Liturgia, y esto en forma sencilla y 
atractiva, al alcance de todas las almas de vida espir i tual. 
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APENDICE. - DOCUMENTOS EPISCOPALES 
A C T O D E C O N S A G R A C I Ó N A L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E JESUS, E N E L A N I V E R A R I O 
D E L C E R R O D E L O S A N G E L E S 
(Modificado) 
Corazón de Jesús Sacramentado, Corazón del Dios Hom-
bre, Redentor del mundo, Rey de Reyes y Señor de los que 
dominan. 
Nosotros, hijos de la católica España, pueblo de tu 
herencia y de tus predilecciones, nos postramos hoy reve-
rentes ante T i en el aniversario de la solemne consagra-
ción de España a T u Sacratísimo Corazón. Ha sido destruí-
do el monumento que la piedad española había erigido en 
el Cerro de los Angeles y fusilada tu misma Sacratisima 
Imagen por los enemigos de la Fe y de la Patria. Aquí 
acudimos a desagraviarte de tan impío sacrilegio. Te ofre-
cemos nuestros sacrificios y oraciones, unidos a la sangre 
de tantos mártires, obispos, sacerdotes y seglares, que la 
han derramado en estos últimos tiempos en España por 
confesarte a Tí . Que esta sangre avalorada por el precio 
inf inito de la Tuya Divina, salve definitivamente a nuestra 
España. Reina en ella como has prometido, con más vene-
ración que en otras partes. Venga a nos T u Santísimo 
Reino, que es Reino de justicia y de amor. Reina en los 
corazones de todos los hijos de España, cualquiera que sea 
su condición social, ya que para T í no hay acepción de 
personas, y siendo Rey quisiste manejar las herramientas 
del trabajo; reina en el seno de todos los hogares, en las 
escuelas donde se forma la niñez, y en las aulas universi-
tarias; en nuestras leyes y en nuestro Ejército y Mi l ic ia 
Nacional. Sé Rey, oh Señor, no sólo de los fieles que ja-
más se separaron de Tí , sino también de los hijos pródi-
gos que te han abandonado; haz que éstos vuelvan pronto 
a la casa paterna, para que no perezcan de miseria y de 
hambre. Bendícenos a todos los que aquí reunidos en la 
cordialidad de unos mismos santos amores, de la Religión 
y de la Patria, queremos consagraros nuestra vida, p id ién-
doos como premio el morir en la seguridad de vuestro 
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amor y en el regalado seno de vuestro Corazón adorable. Así sea. 
Indulgencias—Por concesión de Su Santidad se lucran 
siete años de indulgencia asistiendo davotamente a los ac-
tos del aniversario de la Consagración de España al Sa-
grado Corazón de Jesús, e indulgencia plenaria, si se cum-
plen las condiciones acostumbradas para la misma. 
CANCILLERIA EPISCOPAL 
Año Santo y Jubilar del Cerro de los Angeles 
El Padre Santo se ha dignado conceder la, gracia sin-
gularísima del Santo Jubileo con todos sus privilegios a cuan-
tas personas visiten el Cerro de los Angeles, desde el día 
30 de Mayo de 1944 hasta el mismo día y mes del año 1945, 
y, además, una especial bendición para todos los fieles que par-
ticipen en las peregrinaciones que durante el Año Jubilar 
se organicen en el Cerro de los Angeles. 
Aviso sobre las normas de modestia femenina 
Como ya en otra ocasión se advirt ió, se ha hecho una 
amplia tirada de hojas impresas con las normas prescritas 
por el Rvmo. Prelado en esta materia y se han comenzado 
a enviar a los Sres. Párrocos para su conveniente difusión 
y reparto a las mujeres, especialmente a las jóvenes. 
Por la Habil itación del Clero se descontará su módico 
importe, que podrá cada cual cargar al fondo propio de 
«Obras Parroquiales». 
Libros aprobados 
Cuentas de Fábrica: Alhaurín de la Torre, Arenas, 
Boliches, Colmenar, Málaga: Ntra. Sra. de la Merced, Rin-
cón de la Victoria, Riogordo, Viñuela. 
Obolo de San Pedro: Alhaurín de la Torre, Casares, 
Colmenar, Churriana, Fuengirola, Málaga: San Juan, Nuestra 
Señora de la Merced, Riogordo. 
Obras Parroquiales: Casares, Fuengirola, Málaga: Nues-
tra Sra. de la Merced. 
Confirmaciones: Fuengirola. 
Misas: Casares, Fuengirola, Málaga: San Pablo. 
Imprenta J. RUIZ.—Molina Lar io, 5.—Málaga. 
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